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V o r w o r t 
Im Pahmen s e i n e r im A u f t r a g d e r S t a d t v e r w a l t u n g München d u r c h 
zuführenden U n t e r s u c h u n g e n über "Optima l e S t a n d o r t e z e n t r a l e r 
F u n k t i o n e n ' 1 h a t das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r -
schung e i n G u t a c h t e n z u r Frage der S t a n d o r t v e r t e i l u n g k u l t u -
r e l l e r E i n r i c h t u n g e n e r s t e l l t . 
Das h i e r v o r g e l e g t e G u t a c h t e n i s t d a b e i i n e r s t e r L i n i e d u r c h 
den Umstand g e k e n n z e i c h n e t , daß das G u t a c h t e n n i c h t von e i n e r 
präzise v o r d e f i n i e r t e n P r o b l e m s t e l l u n g ausgehen k o n n t e : Im Ve 
l a u f der A r b e i t e n s t e l l t e es s i c h b a l d h e r a u s , daß es n i c h t 
n u r darum gehen k o n n t e , d i e V o r - und N a c h t e i l e v e r s c h i e d e n e r 
S t a n d o r t e an s i c h g e g e n e i n a n d e r abzuwägen, sondern daß d i e s e 
Abwägung e r s t möglich war, nachdem e i n präziser B e g r i f f d e s -
sen gefunden worden war, was u n t e r " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g " 
h e u t e , aber I n s b e s o n d e r e i n der b e i a l l e n s t a d t p l a n e r i s c h e n 
E n t s c h e i d u n g e n n o t w e n d i g e n l a n g f r i s t i g e n Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e 
zu v e r s t e h e n s e i . So veränderte s i c h d i e Aufgabe i n der A r -
b e i t ; immer mehr t r a t d i e R e f l e x i o n darüber i n den V o r d e r -
g r u n d , was K u l t u r und was e i n e k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g heute 
und i n Zu k u n f t b e d e u t e t bzw. bedeuten können und welche räum-
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n von K u l t u r und k u l t u r e l l e V e r a n s t a l t u n -
gen im dann d e f i n i e r t e n S i n n überhaupt ausgehen. 
D i e s e - w i r mochten meinen - u n v e r m e i d l i c h e U m d e f i n i t i o n d e r 
F r a g e s t e l l u n g h a t t e d r e i Konsequenzen: 
1. S i e verzögerte d i e F e r t i g s t e l l u n g des G u t a c h t e n s s o w e i t , 
daß es b e d a u e r l i c h e r w e i s e n i c h t mehr möglich war, d i e e n t w i k -
k e l t e n Argumente noch i n den Entscheidungsprozeß für d i e An-
s i e d l u n g e i n e r K o n z e r t h a l l e am S t a n d o r t G a s t e i g oder am Stand 
o r t A r a b e l l a - P a r k einfließen zu l a s s e n . 
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2. Das nun v o r g e l e g t e A r b e i t s e r g e b n i s trägt i n v i e l e r H i n -
s i c h t u n v e r m e i d l i c h p r o v i s o r i s c h e n C h a r a k t e r , der s i c h v o r 
a l l e m i n dem Zwang äußert, komplexe Realitäten und Zusammen-
hänge, um s i e überhaupt g r i f f i g zu machen, a u f s äußerste zu 
v e r e i n f a c h e n und zu s c h e m a t i s i e r e n ; d i e w i c h t i g s t e n B e i s p i e -
l e s o l c h e r d u a l i s t i s c h e r V e r e i n f a c h u n g e n s i n d d i e B e g r i f f s -
p a a r e " t r a d i t i o n e l l e r K u l t u r b e t r i e b - neue Formen von " K u l -
t u r " , "gehobene E i n k o m m e n s s c h i c h t - m i t t l e r e und u n t e r e Bevölkerungsgruppen", "gehobene Wohngebiete - Wohngebiete für 
einkommensschwächere Bevölkerung" oder d i e s c h e m a t i s c h e Zu-
ordnung von m o t o r i s i e r t e m I n d i v i d u a l v e r k e h r zu gehobenem E i n -
kommen und von M a s s e n v e r k e h r s m i t t e l n zu n i e d r i g e r e n Einkom-
m e n s s c h i c h t e n . 
3 . D i e s e u n v e r m e i d l i c h sehe i i i a t i s i e r t en A b l e i t u n g e n können i h r e 
F u n k t i o n e r s t i n dem Maße erfüllen, indem s i e n i c h t a l s g u t -
a c h t e r l i c h e Aussagen im t r a d i t i o n e l l e n S i n n , sondern a l s D i s -
k u s s i o n s g r u n d l a g e , j a D i s k u s s i o n s a n r e i z und -anstoß zu sehr 
v i e l i n t e n s i v e r e n Überlegungen w i r k e n , wie d i e v e r s c h i e d e n e n 
Formen k u l t u r e l l e r Aktivitäten s i c h e n t w i c k e l n werden, welche 
p l a n u n g s r e l e v a n t e n Ansprüche (an b a u l i c h e E i n r i c h t u n g e n , an 
Flächen und S t a n d o r t e ) s i e s t e l l e n und im H i n b l i c k auf welche 
n i c h t n ur k u l t u r - , son d e r n auch g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
Z i e l e d i e R o l l e von " k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n " im S t a d t p l a -
nungsprozeß zu "bestimmen i s t . 
Nur u n t e r d i e s e r P e r s p e k t i v e h a l t e n es das I n s t i t u t für s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g und d e r V e r f a s s e r für nützlich, 
d i e f o l g e n d e A r b e i t der S t a d t v e r w a l t u n g München zu übergeben 
- i n der H o f f n u n g , daß s i e i n der S t a d t v e r w a l t u n g s e l b s t , 
s owohl b e i den für " K u l t u r " wie b e i den für " P l a n u n g " v e r a n t -
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wörtlichen I n s t a n z e n e i n e n Klärungs- und Diskussionsprozeß zu 
befördern h i l f t , der dann nahezu jede e i n z e l n e A b l e i t u n g und 
Aussage k r i t i s c h oder d i f f e r e n z i e r e n d w i e d e r aufzunehmen h a t . 
München, im F e b r u a r 1970 INSTITUT FÜR SOZIALWlSSENSCHAFTLICHE ORSCHUNG E.V. 
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E i n l e i t u n g 
" K u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " können ganz a l l g e m e i n a l s E i n r i c h -
tungen für V e r a n s t a l t u n g e n b e s c h r i e b e n werden, d u r c h welche 
d i e Wohnbevölkerung e i n e r Gemeinde oder e i n e r R e g i o n m i t be-
stimmten L e i s t u n g e n i m m a t e r i e l l e r A r t - mit " K u t l t u r " - v e r -
s o r g t w i r d c D i e s e V e r a n s t a l t u n g e n benötigen i n der R e g e l o r t s -
f e s t e b a u l i c h e A n l a g e n , d i e von der zu v e r s o r g e n d e n Bevölke-
r u n g b e i B e d a r f a u f g e s u c h t werden süssen. 
" K u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " repräsentieren somit d i e o r t s g e b u n -
dene I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g e i n e s bestimmten s o z i a l e n und öko-
nomis c h e n Vor g a n g e s , der s i c h i n -Angebot und N a c h f r a g e e i n e r 
b e s t i m m t e n Ware bzw. dem A b s a t z von " K u l t u r " und dem B e d a r f an 
" K u l t u r " k o n k r e t i s i e r t . 
D i e Absatzmöglichkeiten für " K u l t u r " und d i e Möglichkeiten z u r 
B e d a r f s b e f r i e d i g u n g b e z e i c h n e t d i e d o p p e l t e P e r s p e k t i v e , u n t e r 
der s i c h d i e wünschenswerte S t a n d o r t v e r t e i l u n g " k u l t u r e l l e r 
E i n r i c h t u n g e n " für e i n e Kommunalverwaltung s t e l l t : 
Es i s t e i n m a l d i e P e r s p e k t i v e der S t a n d o r t a n w e i s u n g für U n t e r -
nehmen, d i e das b e t r i e b l i c h e Z i e l haben, e i n e a u s r e i c h e n d e Ab-
s a t z l a g e für i h r e P r o d u k t e auf d e r Grundlage e i n e r vorhandenen 
N a c h f r a g e zu f i n d e n . Das heißt, es b e s t e h t das I n t e r e s s e an 
einem S t a n d o r t , an dem d i e j e w e i l i g e E i n r i c h t u n g von möglichst 
v i e l e n p o t e n t i e l l e n Kunden a u f g e s u c h t w i r d . 
Und es i s t zum anderen d i e P e r s p e k t i v e der räumlichen V e r t e i -
l u n g von V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n für d i e Bevölkerung. D i e s e 
V e r t e i l u n g s o l l es der zu v e r s o r g e n d e n Bevölkerung ermöglichen, 
ohne unzumutbaren Aufwand an Z e i t , K o s t e n und Mühe für den Weg 
am k u l t u r e l l e n Geschehen t e i l z u n e h m e n , und zwar unabhängig d a -
v o n , wo s i e wohnt, und unabhängig davon, wie hoch i h r Einkom-
men i s t oder i h r e s o n s t i g e s o z i a l e Lage a u s s i e h t . 
D i e s e b e i d e n P e r s p e k t i v e n w e i s e n j e d o c h i n s i c h e i n e n W i d e r -
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Spruch a u f , der s i c h b e i s p i e l h a f t i n d e r A l t e r n a t i v e " Z e n t r a -
lität" oder "Dezentralität" von S t a n d o r t e n für V e r s o r g u n g s b e -
t r i e b e i n n e r h a l b e i n e r Gemeinde oder e i n e r R e g i o n ausdrückt: 
" Zentralität" des S t a n d o r t e s b e d e u t e t , daß d i e einzelne E i n -
r i c h t u n g von der Bevölkerung a l l e T e i l e des b e t r a c h t e t e n Ge-
b i e t e s im D u r c h s c h n i t t m i t einem möglichst g e r i n g e n Aufwand 
an Z e i t , K o s t e n oder Mühe e r r e i c h t werden kann. H i e r a u s e r -
g i b t s i c h für d i e j e w e i l i g e E i n r i c h t u n g e i n größtmöglicher 
E i n z u g s b e r e i c h m i t e n t s p r e c h e n d günstiger A b s a t z l a g e für d i e 
P r o d u k t e , auch wenn s i c h der s c h r i t t w e i s e erhöhende Aufwand 
b e i zunehmender E n t f e r n u n g d er Wohngebiete vom Zentrum s e l e k -
t i v auf d i e N a c h f r a g e d e r Bevölkerung a u s w i r k t ( d a b e i i s t ne-
ben d e r räumlichen D i s t a n z selbstverständlich auch d i e Lage 
i n n e r h a l b des gegebenen V e r k e h r s s y s t e m s zu sehen). Pur d i e 
Bevölkerung dagegen v e r r i n g e r t s i c h , j e e n t f e r n t e r s i e vom 
Zentrum wohnt, m i t dem erhöhten Aufwand d i e Möglichkeit der 
B e d a r f s b e f r i e d i g u n g . 
"Dezentralität" e i n e s S t a n d o r t e s b e d e u t e t , daß d i e j e w e i l i g e 
E i n r i c h t u n g zwar von e i n z e l n e n T e i l e n des gesamten b e t r a c h t e -
t e n G e b i e t e s aus mit g e r i n g e r e m Aufwand, von den übrigen T e i -
l e n j e d o c h ( v o r a l l e m b e i einem z e n t r a l o r i e n t i e r t e n V e r k e h r s -
n e t z ( nur m i t d u r c h s c h n i t t l i c h w e s e n t l i c h höherem Aufwand an 
Z e i t , K o s t e n und Mühe e r r e i c h t werden kann. Damit i s t m e i s t e n s 
d i e A n s i e d l u n g g l e i c h a r t i g e r E i n r i c h t u n g e n an arideren d e z e n t r a -
l e n S t a n d o r t e n n o t w e n d i g , Aus der "Dezentralität" eines S t a n d -
o r t s e r g i b t s i c h e i n v e r r i g e r t e r E i n z u g s b e r e i c h und g e r i n g e r e 
Absatzmöglichkeiten für d i e P r o d u k t e e i n z e l n e r E i n r i c h t u n g e n . 
Dagegen erhöht s i c h für d i e Wohnbevölkerung, w e n i g s t e n s im F a l -
l e der a d d i t i v e n "Dezentralität" g l e i c h a r t i g e r E i n r i c h t u n g e n , 
d i e Möglichkeit der B e d a r f s b e f r i e d i g u n g . 
D i e s e r W i d e r s p r u c h - der m o d e l l h a f t auf e i n e n Gegensatz z w i -
s c hen den ökonomischen I n t e r e s s e n p r i v a t e r V e r s o r g u n g s b e t r i e -
be und den Versorgungsansprüchen der Wohnbevölkerung r e d u -
z i e r t werden kann - macht es n o t w e n d i g , daß d i e E n t s c h e i d u n g 
über d i e S t a n d o r t v e r t e i l u n g " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " (wie 
d i e gesamte t e c h n i s c h e und a d m i n i s t r a t i v e S t e u e r u n g der kommu-
n a l e n und r e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g ) v o r dem H i n t e r g r u n d p o l i t i -
s c h e r E n t s c h e i d u n g e n zu d i e s e m W i d e r s p r u c h gesehen w i r d . 
D i e s g i l t auch dann, wenn s i c h d i e Kommunalverwaltung l e d i g -
l i c h auf e i n e p l a n e r i s c h e Anpassung an E n t w i c k l u n g e n beschränkt, 
d i e von e i n z e l n e n I n s t i t u t i o n e n i n d e r e n eigenem I n t e r e s s e 
i n i t i i e r t werden; auch e i n e Anpassung i s t a l s p o l i t i s c h e s Han-
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d e i n , wenn auch hauptsächlich Im I n t e r e s s e "bestimmter- I n s t i t u -
t i o n e n , zu bew e r t e n . 
B e i e i n e r p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g über d i e wünschenswerte 
S t a n d o r t v e r t e i l u n g b e s t i m m t e r " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " 
t r i t t d i e Kommunalverwaltung s e l b s t i n z w e i f a c h e r Weise a l s 
P a r t e i a u f : 
S i e i s t e i n m a l der auf kommunaler Ebene gewählte V e r t r e t e r d er 
m i t " K u l t u r " zu v e r s o r g e n d e n Bevölkerung und hat so d i e Auf-
gabe, im Rahmen I h r e r P l a n u n g s h o h e i t d i e B e d a r f s b e f r i e d i g u n g 
d e r Bevölkerung zu gewährleisten; 
zum anderen i s t s i e s e l b s t j e d o c h entweder Rechtsträger " k u l -
t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " oder h at d i e Möglichkeit, P r i v a t i n s t i -
t u t i o n e n zu s u b v e n t i o n i e r e n , so daß s i e damit an e i n e r gün-
s t i g e n A b s a t z l a g e für " k u l t u r e l l e " P r o d u k t e i n t e r e s s i e r t i s t . 
S i e i s t j e d o c h i n d i e s e m Z i e l nur beschränkt an e i n e k u r z -
f r i s t i g e w i r t s c h a f t l i c h e E f f i z i e n z gebunden, da s i e k e i n e P r i -
v a t g e l d e r , sondern d i e M i t t e l e i n e s öffentlichen H a u s h a l t e s 
v e r t r i t t . 
D i e s e D o p p e l t e i g e n s c h a f t der Kommunalverwaltung b e d e u t e t j e -
doch g l e i c h z e i t i g , daß i h r beim V e r f o l g e n b e s t i m m t e r p o l i t i -
s c h e r Z i e l s e t z u n g e n im Zusammenhang m i t " k u l t u r e l l e n E i n r i c h -
tungen" e i n sehr b r e i t e s S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t a r i u m z u r Verfü-
gung s t e h t . Es umfaßt neben dem t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
I n s t r u m e n t der k o o r d i n i e r e n d e n S t a d t p l a n u n g d i e Möglichkeit, 
g l e i c h z e i t i g w e n i g s t e n s p a r t i e l l P l a n u n g zu r e a l i s i e r e n . 
D i e gesamte P r o b l e m a t i k der wünschenswerten S t a n d o r t v e r t e i l u n g 
" k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " wird, d e u t l i c h am B e i s p i e l d er 
E n t s c h e i d u n g zur E i n r i c h t u n g e i n e r neuenKonzerthaHe i n München, 
für d i e d i e S t a d t München a l s Rechtsträger f u n g i e r t und für 
d i e a l s a l t e r n a t i v e S t a n d o r t e d i e neue Wohnsiedlung A r a b e l l a -
p a r k im N o r d o s t e n d e r S t a d t und das E r n e u e r u n g s g e b i e t G a s t e i g 
i n d er östlichen I n n e n s t a d t zur D i s k u s l on o tehen: 
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D i e A l t e r n a t i v e " A r a b e l l a p a r k " e i n e r s e i t s i m p l i z i e r t d a b e i , 
daß an di e s e m S t a n d o r t von P r i v a t w i r t s c h a f t l i e h e r S e i t e be-
r e i t s e i n e d e r a r t i g e E i n r i c h t u n g v o r g e s e h e n i s t , für welche 
l e d i g l i c h d i e f i n a n z i e l l e B e t e i l i g u n g der S t a d t erwogen 
w i r d . 
D i e A l t e r n a t i v e " G a s t e i g " auf der anderen S e i t e i s t im Zusam-
menhang m i t e i n e r U m s t r u k t u r i e r u n g und E r n e u e r u n g e i n e s s t a r k 
überalterten innerstädtischen Q u a r t i e r s zu sehen. D i e s e Um-
s t r u k t u r i e r u n g - für d i e dann auch d i e E r r i c h t u n g " k u l t u r e l l e r 
E i n r i c h t u n g e n " bedeutsam w i r d - hat sowohl F o l g e n für d i e V e r -
sorgung der gesamten S t a d t m it D i e n s t l e i s t u n g e n a l l e r A r t , s i e 
dürfte s i c h j e d o c h i n s b e s o n d e r e auf e i n e 'Änderung der V e r s o r -
g ungslage des Münchner Ostens a u s w i r k e n . 
D i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t d er Bedingungen an d i e s e n S t a n d o r t e n 
für d i e Anlage e i n e r K o n z e r t h a l l e , w e i s t d a r a u f h i n , daß e i n e 
K o n z e r t h a l l e am S t a n d o r t G a s t e i g möglicherweise a l s etwas 
q u a l i t a t i v a n deres anzusehen i s t a l s e i n e K o n z e r t h a l l e am 
S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k . D i e s b e d e u t e t aber e i n e U n t e r s c h i e d l i c h -
k e i t , der l e t z t l i c h weder e i n e r e i n t e c h n i s c h e , n o ch e i n e f i -
n a n z i e l l e Abwägung g e r e c h t zu werden vermag. 
D i e s e A u f f a s s u n g s o l l im f o l g e n d e n d a d u r c h f u n d i e r t werden, daß 
d i e i h r z u g r u n d e l i e g e n d e A r g u m e n t a t i o n im e i n z e l n e n a u f g e z e i g t 
und auf i h r e Plausibilität h i n überprüfbar gemacht w i r d . D a b e i 
i s t es selbstverständlich im Rahmen d i e s e r A r b e i t n i c h t möglich, 
( s o f e r n d i e s überhaupt denkbar wäre), e i n o p e r a t i o n a i e s , sämt-
l i c h e F a k t o r e n e i n e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n abdeckendes E n t s c h e i -
d u n g s m o d e l l zu e n t w i c k e l n . Es w i r d i n i h r l e d i g l i c h a n g e s t r e b t , 
von einem k r i t i s c h e n Problembewußtsein her g e n e r e l l e Hypothe-
sen zum P r o b l e m der S t a n d o r t v e r t e i l u n g " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n -
gen" zu e n t w i c k e l n , d i e s i c h j e w e i l s d u r c h a l l g e m e i n e E r f a h r u n -
gen b e l e g e n l a s s e n . 
D i e h i e r v o r g e l e g t e A r b e i t g l i e d e r t s i c h i n z w e i A b s c h n i t t e : 
Im e r s t e n A b s c h n i t t s o l l zunächst der B e g r i f f d e r " k u l t u r e l l e n 
E i n r i c h t u n g " e i n e r genaueren Bestimmung u n t e r z o g e n werden. Da-
b e i i s t es vorweg n o t w e n d i g , den " k u l t u r e l l e n " V organg, für 
den d i e b a u l i c h e E i n r i c h t u n g benötigt w i r d , zu b e s c h r e i b e n , 
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und nach s e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n zu d i f f e r e n z i e r e n . 
D i e s b i l d e t d i e V o r a u s s e t z u n g für d i e A n a l y s e der s p e z i f i s c h e n 
I n t e r e s s e n l a g e d er am " k u l t u r e l l e n " Geschehen B e t e i l i g t e n -
der V e r a n s t a l t e r " k u l t u r e l l e r " Vorgänge und d e r m i t " K u l t u r " 
zu v e r s o r g e n d e n Bevölkerung - de r e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t be-
stimmten Bedingungen, d a r u n t e r auch d i e Gegebenheiten von 
S t a n d o r t e n " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " , zu einem bestimmten An 
gebot an " k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g e n und zu e i n e r bestimmten Nach 
f r a g e n a c h " K u l t u r " führt. 
Im z w e i t e n A b s c h n i t t w i r d dann das P r o b l e m der S t a n d o r t a n w e i -
sung für " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " a u f g e g r i f f e n , und zwar 
e i n m a l u n t e r dem As p e k t möglicher Z i e l s e t z u n g e n für d i e S t a n d -
o r t a n w e i s u n g , zum anderen u n t e r dem Aspekt der A u s w i r k u n g 
t e c h n i s c h e r und a d m i n i s t r a t i v e r S t e u e r u n g s m i t t e l h i n s i c h t l i c h 
d e r R e a l i s i e r u n g b e s t i m m t e r Z i e l e . 
H i e r a u s s o l l e n d i e K r i t e r i e n h e r g e l e i t e t v/erden, d i e dann ab-
schließend, q u a s i i n e i n e r Zusammenfassung des b i s d a h i n E r a r -
b e i t e t e n , d i e Bewertung e i n e r k o n k r e t e n E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n 
d e r S t a n d o r t a n w e i s u n g - der S t a n d o r t a l t e r n a t i v e Gasteig/Arabellapark für e i n e n K o n z e r t s a a l - ermöglichen s o l l e n . 
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I . D i e Bestimmung " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " 
D i e S t a n d o r t a n w e i s u n g für " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " nimmt 
Einfluß auf d i e Bedingungen, u n t e r denen das Angebot und d i e 
N a c h f r a g e n a c h " K u l t u r " e r f o l g e n . Trotzdem i s t es n i c h t mög-
l i c h , das Angebot " k u l t u r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n - für d i e dann 
d i e e n t s p r e c h e n d e n E i n r i c h t u n g e n benötigt werden - oder d i e 
N a c h f r a g e nach " K u l t u r " a l s k o n s t a n t e Planungsgrößen e i n z u s e t -
z e n . B e i d e s , das Angebot und d i e N a c h f r a g e , muß gesehen werden 
a l s v e r m i t t e l t d u r c h g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedingungen und b e z e i c h ' 
n e t so l e d i g l i c h das Maß, i n dem b i s h e r Absatzmöglichkeiten 
für " k u l t u r e l l e " L e i s t u n g e n bzw. d i e Möglichkeit, e i n e n B e d a r f 
an " K u l t u r " zu r e a l i s i e r e n , vorhanden waren. 
Das Angebot und d i e N a c h f r a g e n a c h " k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g e n 
s t e h e n e i n m a l g e g e n s e i t i g i n Abhängigkeit z u e i n a n d e r , d.h., 
d i e Absatzmöglichkeiten für e i n Angebot s i n d d e s t o günstiger, 
j e stärker d i e j e w e i l i g e N a c h f r a g e i s t ; und umgekehrt s i n d , j e 
größer und v i e l s e i t i g e r das Angebot i s t , d e s t o günstiger d i e 
Möglichkeiten der B e d a r f s b e f r i e d i g u n g , wodurch wiederum d i e 
zu e r w a r t e n d e N a c h f r a g e s t e i g t . D i e s e r Zusammenhang kann zu 
der Annahme führen, daß e i n e i n z e l n e r B e t r i e b , d e r im Rahmen 
e i n e r bestimmten Kapazität e i n e -sehr günstige A b s a t z l a g e für 
s e i n Angebot v o r f i n d e t , damit auch o p t i m a l z ur B e d a r f s b e f r i e -
d i g u n g b e i t r a g e . 
D a b e i werden j e d o c h zusätzliche Bedingungen außer Acht g e l a s -
s e n , wie b e i s p i e l s w e i s e das f a k t i s c h vorhandene r e g i o n a l e Mo-
n o p o l e i n e r ganzen R e i h e " k u l t u r e l l e r " I n s t i t u t i o n e n ( i n s b e -
sondere s o l c h e r , d i e über öffentliche S t e u e r g e l d e r verfügen), 
d i e den e i n z e l n e n B e t r i e b g e g e b e n e n f a l l s i n d i e Lage v e r s e t -
z e n , w e i t g e h e n d unabhängig von e i n e r tatsächlichen N a c h f r a g e 
über d i e A r t des Angebots e n t s c h e i d e n zu können. 
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D i e s führt zu der E i n s i c h t , daß das Angebot " k u l t u r e l l e r " L e i -
s t u ngen und ebenso i h r e N a c h f r a g e zudem abhängig s i n d von so-
z i a l e n Bedingungen und P r o z e s s e n , d i e außerhalb der genannten 
I n t e r d e p e n d e n z liegen» Dazu gehören mögliche Veränderungen i n 
den t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n e i n z e l -
n e r I n s t i t u t i o n e n , ebenso wie mögliche Veränderungen i n d e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Bedeutung, d i e d e r Teilnahme am " k u l t u r e l l e n " 
Geschehen beigemessen w i r d , und d i e s i c h b e i s p i e l s w e i s e aus 
dem a l l g e m e i n e n A n s t e l g e n des L e b e n s s t a n d a r d s oder ans Verän-
derungen im B i l d u n g s w e s e n ergeben können. 
B e i d e s , d i e Veränderung der P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n und d i e V e r -
änderung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedeutung von " K u l t u r " kann 
j e d o c h nur i n d i r e k t e m Bezug zur j e w e i l i g e n Art des " k u l t u r e l -
l e n " Vorganges b e u r t e i l t werden, und d i e s s e t z t zunächst e i n e 
genauere Bestimmung des Vorganges s e l b s t v o r a u s . 
E x k u r s : D i e U n t e r g l i e d e r u n g " k u l t u r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n 
Der V e r s u c h e i n e r genaueren Bestimmung d e s s e n , was u n t e r dem 
B e g r i f f d e r " K u l t u r " zu v e r s t e h e n s e i , d.h., i h r e Abgrenzung 
gegenüber anderen V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n und d i e S p e z i f i z i e -
r u n g des Vorganges, für den " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " be-
nötigt werden, i s t j e d o c h im Voraus d u r c h z w e i S c h w i e r i g k e i -
t e n " g e k e n n z e i c h n e t : 
E i n e r s e i t s b e d e u t e t das g e m e i n h i n m it dem B e g r i f f d e r " K u l -
t u r " B e s c h r i e b e n e b e r e i t s e i n e sehr s t a r k e E i n e n g u n g des V o r -
ganges, der m i t K u l t u r a l s inhärentem B e s t a n d t e i l j e d e s s o -
z i a l e n Geschehens b e z e i c h n e t wird« D i e U r s a c h e für d i e s e E i n -
engung i s t z w e i f e l l o s h i s t o r i s c h zu erklären aus e i n e r S i -
t u a t i o n , i n der e i n e b r e i t e r e bürgerliche S c h i c h t Zugang zu 
K u n s t , L i t e r a t u r und ähnlichem fand,, und hierfür den B e g r i f f 
d e r K u l t u r a l s etwas P r i v i l e g i e r e n d e m aus dem B e r e i c h des 
Alltäglichen h e r a u s erhöhte. Auf d i e s e n Zusammenhang muß 
im f o l g e n d e n n o c h genauer eingegangen werden. 
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Zum anderen s i n d j e d o c h " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " d e r b a u l i -
che Rahmen für d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g sehr h e t e r o g e n e r 
Vorgänge. D i e w e s e n t l i c h e Gemeinsamkeit von " K u l t u r " im 
Si n n e d i e s e r A r b e i t b e s t e h t l e d i g l i c h d a r i n , daß es s i c h um 
d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von Vorgängen h a n d e l t , d i e b i s h e r 
m e i s t dem F r e i z e i t s e k t o r , d.h. der Betätigung am Abend, am 
Wochenende oder im U r l a u b , zugedacht waren. Das b e d e u t e t , 
daß m i t " K u l t u r " im w e s e n t l i c h e n Vorgänge erfaßt werden, d i e 
z w i s c h e n E r h o l u n g , B i l d u n g und p o l i t i s c h e r oder religiöser Be-
tätigung a n g e s i e d e l t s i n d . 
Es wäre nun möglich, bestimmte " k u l t u r e l l e " E r e i g n i s s e , j e 
n a c h den d e r z e i t gültigen V o r s t e l l u n g e n d er d a r a n B e t e i l i g -
t e n - der Träger " k u l t u r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n und der zu 
v e r s o r g e n d e n Wohnbevölkerung - dem B e r e i c h der " E r h o l u n g " , 
d e r " B i l d u n g " , oder d e r " s o z i a l e n Betätigung" z u z u r e c h n e n . 
D a b e i e n t f i e l e i n den B e r e i c h der " E r h o l u n g " v o r a l l e m d i e 
V e r m i t t l u n g von so g e n a n n t e r " k l a s s i s c h e r " K u l t u r , wie s i e 
b e i s p i e l s w e i s e im T h e a t e r , d er Oper und dem K o n z e r t h a u s , d u r c h 
A u s s t e l l u n g e n im Museum und i n G a l e r i e n sowie d u r c h B i b l i o -
t h e k e n ( s o w e i t s i e v o r w i e g e n d an B e l e t r i s t i k o r i e n t i e r t s i n d ) 
e r f o l g t . H i n z u kommen i n n e u e r e r Z e i t V e r a n s t a l t u n g e n e i n e r 
sogenannten " P o p - K u l t u r " , d i e zwar den f o r m a l e n Rahmen d e r 
" k l a s s i s c h e n " K u l t u r s p r e n g t , ohne s i c h j e d o c h s o n s t wesent-
l i c h von i h r zu u n t e r s c h e i d e n . 
I n den B e r e i c h d er " B i l d u n g " e n t f i e l e n v o r a l l e m Vorgänge 
der W e i t e r b i l d u n g ( da d i e a l l g e m e i n e S c h u l b i l d u n g n i c h t dem 
F r e i z e i t s e k t o r z u g e r e c h n e t werden kann) d u r c h d i e Teilnahme 
an K u r s e n oder Tagungen, wie s i e b e i s p i e l s w e i s e von V o l k s -
h o c h s c h u l e n oder g e w e r k s c h a f t l i c h e n B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n 
durchgeführt werden. Darüber h i n a u s kann i n di e s e m Zusammen-
hang auch das A u s l e i h e n i n F a c h b i b l i o t h e k e n genannt wer-
den o 
Zum B e r e i c h d e r " s o z i a l e n Betätigung" gehörten d i e Aktivitäten 
von p o l i t i s c h e n P a r t e i e n , G e w e r k s c h a f t e n und Bürgervereinen, 
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sowie d i e .Aktivität s o n s t i g e r A r b e i t s k r e i s e und V e r e i n e 
( d i e k i r c h l i c h e Betätigung s o l l h i e r b e i ausgeklammert werden), 
s o w e i t s i e an f e s t e Versammlungsräume gebunden i s t . 
E i n e i n h a l t l i c h e U n t e r g l i e d e r u n g " k u l t u r e l l e r " Vorgänge i n 
d i e s e B e r e i c h e kann j e d o c h , da s i e von den s u b j e k t i v e n V o r -
s t e l l u n g e n d er am " k u l t u r e l l e n " Geschehen B e t e i l i g t e n a u s -
g e h t , l e d i g l i c h den Z u s t a n d der d e r z e i t i g e n " K u l t u r " - D i s k u s -
s i o n f e s t h a l t e n . M i t e i n e r Änderung d e r V o r s t e l l u n g e n zu be-
stimmten E r e i g n i s s e n - und e i n e Änderung z e i g t s i c h i n dem 
A u g e n b l i c k , i n dem b e i s p i e l s w e i s e e i n T h e a t e r zu e i n e r E i n -
r i c h t u n g der W e i t e r b i l d u n g w i r d , oder i n dem B i l d u n g a l s 
M i t t e l d er p o l i t i s c h e n Betätigung gesehen w i r d , e i n e E n t -
w i c k l u n g , d i e b e r e i t s im Gange i s t - w i r d g l e i c h z e i t i g e i n e 
d e r a r t i g e G l i e d e r u n g hinfällig. 
Für d i e s e A r b e i t e r s c h e i n t es daher eher s i n n v o l l - a n s t e l l e 
e i n e r s c h e m a t i s c h e n , i n h a l t l i c h e n Zuordnung - " k u l t u r e l l e " 
Vorgänge nac h i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n zu u n t e r -
g l i e d e r n . D a b e i l a s s e n s i c h v e r e i n f a c h t zwei Gruppen " k u l t u -
r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n g e g e n e i n a n d e r a b g r e n z e n , m i t d e r e n 
U n t e r s c h e i d u n g g l e i c h z e i t i g d er Bezug h e r g e s t e l l t w i r d , zu 
der h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n F rage der u n t e r s c h i e d l i c h e n , ge-
s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t e n Veränderbarkeit des Angebots und 
de r N a c h f r a g e b e s t i m m t e r " k u l t u r e l l e r " L e i s t u n g e n . 
Der t r a d i t i o n e l l e K u l t u r b e t r i e b 
Auf der e i n e n S e i t e s t e h t e i n e v e r m u t l i c h größere Gruppe 
von " k u l t u r e l l e n " V e r a n s t a l t u n g e n , d i e c h a r a k t e r i s i e r t wer-
den können d u r c h e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e Veränderbar-
k e i t des " k u l t u r e l l e n " A n g e b o t s , w e l c h e s s i c h i n e r s t e r L i -
n i e an der N a c h f r a g e ganz b e s t i m m t e r Bevölkerungsgruppen 
o r i e n t i e r t . 
Es h a n d e l t s i c h d a b e i um d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g e i n e r 
" K u l t u r " , d e r e n Verständnis w e i t g e h e n d auf d i e bürgerliche 
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T r a d i t i o n des l e t z t e n J a h r h u n d e r t s zurückzuführen i s t , und 
d i e s c i i l a g w o r t a r t I g a l s " K u l t u r p f l e g e " , losgelöst von einem 
a k t u e l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bezug, b e z e i c h n e t werden kann. 
A l s B e i s p i e l e hierfür s i n d i n s b e s o n d e r e V e r a n s t a l t u n g e n des 
t r a d i t i o n e l l e n M u s i k - und L i t e r a t u r t h e a t e r s zu nennen, j e -
doch auch T e i l e des V o l k s b i l d u n g s p r o g r a m m e s von V o l k s h o c h -
s c h u l e n oder ähnlichen I n s t i t u t i o n e n , s o w e i t i n ihm d i e 
V e r m i t t l u n g und V e r b r e i t u n g e i n e s " k u l t u r e l l e n E r b e s " z ur 
Aufgabe gemacht i s t . I h r t r a d i t i o n e l l e r C h a r a k t e r s p i e g e l t 
s i c h w i d e r i n d e r Form, i a der das Angebot an " k u l t u r e l l e n " 
V e r a n s t a l t u n g e n e r f o l g t ; b e i s p i e l s w e i s e i n der (wenn auch 
n i c h t mehr o b l i g a t o r i s c h e n ) K l e i d e r Ordnung für d i e B e s u c h e r , 
der k u l t i s c h e n A b f o l g e des " k u l t u r e l l e n " V organges, der spe-
z i f i s c h e n b a u l i c h e n Ausformung der hierfür benötigten " k u l t u -
r e l l e n E i n r i c h t u n g " , b i s h i n z u r innerstädtischen Lage der 
E i n r i c h t u n g im "bürgerlichen" S t a d t z e n t r u m . 
D i e s e " K u l t u r " i s t überwiegend an der N a c h f r a g e gehobener Be-
völkerungsschichten a u s g e r i c h t e t : Nur b e i einem k l e i n e n T e i l 
d e r Bevölkerung - b e i e i n e r ganz bestimmten "bürgerlichen" 
B i l d u n g - b e s t e h e n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
für das i n h a l t l i c h e Verständnis d i e s e r " K u l t u r " ; umgekehrt 
w i r d e i n roßer T e i l der Bevölkerung d u r c h d i e m i t dem f o r m a -
l e n Vorgang repräsentierte Exklusivität von e i n e r Teilnahme 
am " k u l t u r e l l e n " Geschehen a b s c h a l t e n . 
Neuere Formen von " K u l t u r 
Auf der anderen S e i t e i s t e i n e v e r m u t l i c h k l e i n e r e , oder 
w e n i g s t e n s b i s h e r w e n i g e r g e w i c h t i g e Gruppe " k u l t u r e l l e r " 
V e r a n s t a l t u n g e n zu nennen, welche d u r c h e i n seh r v a r i a b l e s 
L e i s t u n g s a n g e b o t und e i n e g e n e r e l l n i c h t auf bestimmte Be-
völkerungsschichten beschränkte N a c h f r a g e b e s c h r i e b e n wer-
den können. 
B e i d i e s e n V e r a n s t a l t u n g e n geht es e i n m a l um den V e r s u c h , 
den b i s h e r w e i t g e h e n d a h i s t o r i s c h e n I n h a l t der sogenannten 
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" k l a s s i s c h e n K u l t u r " , b e i s p i e l s w e i s e im T h e a t e r oder i n 
der Oper, zu a k t u a l i s i e r e n , d.h. ihm a l s .Auseinandersetzung 
m i t e i n e r k o n k r e t e n h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n g e s e l l s c h a f t l i -
che R e l e v a n z zu v e r s c h a f f e n ; damit w i r d natürlich g l e i c h z e i -
t i g der t r a d i t i o n e l l e Rahmen der " k l a s s i s c h e n K u l t u r " i n F r a -
ge g e s t e l l t . Zum anderen geht es um Vorgänge, d e r e n I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g b e r e i t s i n Abhängigkeit zu d e r z e i t i g e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n und Veränderungen e r f o l g t , und 
von daher j e w e i l s neu zu bestimmen i s t ; a l s B e i s p i e l dafür 
kann d i e Aktivität p o l i t i s c h e r V e r e i n i g u n g e n genannt werden, 
d e r e n Tätigkeit p e r d e f i n i t i o n e m i n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t e i n e r permanent s i c h ändernden g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e a l i -
tät b e s t e h t , und für d i e e n t s p r e c h e n d immer neue Formen ge-
funden werden müssen; sowie das b r e i t e Angebot a l l g e m e i n e r 
und weiterführender B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n , dessen ständige 
A u s w e i t u n g b e d i n g t i s t d u r c h d i e ständige Zunahme i n s b e s o n d e -
r e b e r u f l i c h e r B i l d u n g s a n f o r d e r u n g e n . 
M i t den genannten B e i s p i e l e n für neuere Formen von " K u l t u r " 
z e i g t s i c h j e d o c h , daß " k u l t u r e l l e " Vorgänge immer weniger 
im t r a d i t i o n e l l e n S i n n e gegenüber anderen s o z i a l e n Vorgängen 
a b g e g r e n z t werden können, und somit umgekehrt zunehmend für 
d i e N a c h f r a g e b r e i t e r e r Bevölkerungsschichten r e l e v a n t wer-
den. D i e N a c h f r a g e n a c h d i e s e r " K u l t u r " r i c h t e t s i c h danach, 
i n w i e w e i t d u r c h " k u l t u r e l l e " Vorgänge j e w e i l s d i e k o n k r e t e 
S i t u a t i o n b e s t i m m t e r Bevölkerungsgruppen t a n g i e r t w i r d , und 
na c h der d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n Bedeutung " k u l t u r e l l e r " L e i -
s t u n g e n I n K o n k u r r e n z zu anderen L e i s t u n g e n , d i e b e i g l e i -
c h e r Z e i t und g l e i c h e m f i n a n z i e l l e n Aufwand i n Anspruch ge-
nommen werden können. Nur am Rande s e i i n d i e s e m Zusammen-
hang j e d o c h erwähnt, daß b e i s p i e l s w e i s e m i t der Au s w e i t u n g 
d e r a l l g e m e i n e n S c h u l p f l i c h t , d i e Teilnahme am " k u l t u r e l l e n " 
Geschehen g l e i c h z e i t i g Immer mehr der i n d i v i d u e l l e n E n t s c h e i -
dung e n t z o g e n w i r d . 
Insgesamt e r w e i s t s i c h s o , b e i e i n e r B e t r a c h t u n g der j e w e i l i g e n 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n P u n k t i o n b e s t i m m t e r " k u l t u r e l l e r " Vorgänge, 
d i e Präge nac h der E n t w i c k l u n g von Angebot und Na c h f r a g e " k u l -
t u r e l l e r " L e i s t u n g e n a l s sehr v i e l s c h i c h t i g und komplex. Es 
w i r d daher im f o l g e n d e n l e d i g l i c h möglich s e i n , d i e j e n i g e n 
A s p e k t e des Pro b l e m s h e r a u s z u g r e i f e n und im e i n z e l n e n zu e r -
läutern, d i e u n m i t t e l b a r i n Zusammenhang m i t der S t a n d o r t a n -
w e i s u n g für " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " von Bedeutung s i n d . 
1. Das " k u l t u r e l l e " Angebot 
Für d i e E n t w i c k l u n g des Angebots an " k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g e n 
s i n d i n dem genannten Zusammenhang - d e r S t a n d o r t a n w e i s u n g für 
" k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " - i n s b e s o n d e r e z w e i G e s i c h t s p u n k t e 
von I n t e r e s s e : 
Es i s t e i n m a l der G e s i c h t s p u n k t , daß s i c h bestimmte t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e B e dingungen, d i e aus d e r S t a n d o r t w a h l r e s u l -
t i e r e n , sowohl auf d i e Möglichkeit, e i n bestimmtes " k u l t u r e l -
l e s " Angebot h e r z u s t e l l e n , a u s w i r k e n , a l s auch auf d i e Möglich-
k e i t , d i e h e r g e s t e l l t e n und angebotenen L e i s t u n g e n dann auch 
abzuse t zen. 
Und es i s t zum anderen der G e s i c h t s p u n k t , daß " k u l t u r e l l e " I n -
s t i t u t i o n e n k e i n e s w e g s immer gezwungen s i n d , s i c h I n i h r e m An-
gebot an d i e d e r z e i t i g e n Absatzmöglichkeiten a n z u p a s s e n , son-
d e r n j e nac h i h r e r b e t r i e b l i c h e n V e r f a s s u n g den d u r c h d e r z e i t i -
ge Absatzmöglichkeiten f e s t g e l e g t e n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Be-
di n g u n g e n zu w i d e r h a n d e l n können. 
a) D i e s t a n d o r t b e d i n g t e n P r o d u k t i o n s • und Absatzmöglichkeiten 
Pur d i e V e r a n s t a l t e r " k u l t u r e l l e r " E r e i g n i s s e , wie überhaupt 
für j e d e n B e t r i e b i s t d i e S t a n d o r t w a h l für d i e b e n o t i g t e n bau-
l i c h e n E i n r i c h t u n g e n m i t bestimmten E r w a r t u n g e n verknüpft, d i e 
s i c h auf d i e t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n G e gebenheiten 
d e r j e w e i l i g e n S t a n d o r t e b e z i e h e n . D i e s e G e g e b e n h e i t e n ( d i e 
u n t e r bestimmten V o r a u s s e t z u n g e n e n t s t a n d e n s i n d und e n t s p r e -
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chend auch verändert werden können) werden g e m e i n h i n m i t dem 
B e g r i f f d e r " S t a n d o r t e i g e n s c h a f t e n " b e s c h r i e b e n . 
Zu i h n e n gehören a l s w i c h t i g s t e d i e an einem S t a n d o r t zur V e r -
fügung stehenden Nutzflächen und d e r e n Größe und B e s c h a f f e n -
h e i t ( w o r u n t e r auch i h r e g e s e t z l i c h e und satzungsgemäße Nut-
zungshöchstgrenze zu v e r s t e h e n i s t ) ; 
und d i e t o p o g r a p h i s c h e n und v e r k e h r s t e c h n i s c h e n V o r a u s s e t z u n -
gen dafür, wie e i n S t a n d o r t von anderen S t a n d o r t e n aus a u f g e -
s u c h t werden kann. D i e s e " E i g e n s c h a f t " e i n e s S t a n d o r t e s , d i e 
a l s s e i n e Zugänglichkeit b e z e i c h n e t w i r d , i s t sowohl von s e i -
n e r räumlichen D i s t a n z zu bestimmten anderen S t a n d o r t e n (d.h.. 
den S t a n d o r t e n , von denen aus er a u f g e s u c h t werden s o l l ) ab-
hängig, a l s auch davon, i n w i e w e i t er m i t d i e s e n anderen S t a n d -
o r t e n d u r c h e i n gemeinsames V e r k e h r s s y s t e m verbunden i s t . 
B e i d e " E i g e n s c h a f t e n " - das Flächenangebot und d i e Zugänglich-
k e i t - bestimmen im w e s e n t l i c h e n , i n w i e w e i t e i n S t a n d o r t für 
e i n e b e t r i e b l i c h e N u t z u n g g e e i g n e t i s t . 
S i e können j e d o c h e i n e r s e i t s n i c h t g e t r e n n t v o n e i n a n d e r b e u r -
t e i l t werden: Die " E i g e n s c h a f t " F l a c h e beeinflußt d i e B e d i n -
gungen, u n t e r denen d i e P r o d u k t i o n von L e i s t u n g e n e r f o l g t ; a l s 
V o r a u s s e t z u n g für d i e P r o d u k t i o n muß j e d o c h der A b s a t z der P r o -
d u k t e d u r c h d i e Zugänglichkeit des S t a n d o r t s für Kunden g e s i -
c h e r t s e i n . 
A n d e r e r s e i t s kann i h r e Bedeutung e r s t im H i n b l i c k a u f d i e Aus-
w i r k u n g ganz b e s t i m m t e r " E i g e n s c h a f t e n " auf ganz bestimmte be-
t r i e b l i c h e N u t z u n g s a r t e n b e s c h r i e b e n werden: Von v e r s c h i e d e n a r -
t i g e n B e t r i e b e n können s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e A n f o r d e r u n g e n an 
das Flächenangebot g e s t e l l t werden; und es können seh r u n t e r -
s c h i e d l i c h e E r w a r t u n g e n m i t der Zugänglichkeit des B e t r i e b s -
s t a n d o r t e s verknüpft s e i n , sowohl i n q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t , 
d.h. d i e Zugänglichkeit des B e t r i e b s s t a n d o r t e s s p i e l t n i c h t für 
a l l e B e t r i e b s a r t e n e i n e g l e i c h g e w i c h t i g e R o l l e , a l s auch i n 
q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t , d.h. der B e t r i e b s s t a n d o r t muß, j e nachdem, 
von wem er a u f g e s u c h t werden s o l l , von ganz b e s t i m m t e n S t a n d o r -
t e n aus und m i t verschiedene:.! V e r k e h r s m i t t e l n gut zugänglich s e i n . 
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Für " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " I s t ganz a l l g e m e i n f e s t z u s t e l -
l e n , daß s i e - damit i n i h n e n " k u l t u r e l l e " V e r a n s t a l t u n g e n 
durchgeführt v/erden können, d.h. e i n e "bestimmte A r t und Menge 
L e i s t u n g e n e r b r a c h t werden können, - nur wenig Nutzfläche be-
nötigen, zumindest im V e r g l e i c h m i t v i e l e n anderen g e w e r b l i -
chen N u t z u n g s a r t e n . D e s t o mehr s i n d s i e d a r a u f a n g e w i e s e n , 
für d i e Bevölkerung, d i e an den j e w e i l i g e n V e r a n s t a l t u n g e n 
t e i l n e h m e n s o l l - damit d i e " k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g e n auch i h -
r e n A b s a t z f i n d e n - gut z u g a n g l i c h zu s e i n . 
Im e i n z e l n e n z e i g e n s i c h j e d o c h b e i " k u l t u r e l l e n E i n r i c h -
t u n gen" für v e r s c h i e d e n e V e r a n s t a l t u n g e n e r h e b l i c h e U n t e r -
s c h i e d e sowohl d a r i n , welche Flächen für das E r b r i n g e n von 
" k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g e n benötigt werden, a l s auch d a r i n , w e l -
che A r t Zugänglichkeit e r f o r d e r l i h c i s t , um e i n e n , für den 
V e r a n s t a l t e r günstigen A b s a t z d i e s e r L e i s t u n g e n zu gewähr-
l e i s t e n . D i e s w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h b e i der U n t e r s c h e i d u n g 
von E i n r i c h t u n g e n für den oben b e s c h r i e b e n e n " t r a d i t i o n e l l e n 
K u l t u r b e t r i e b " und E i n r i c h t u n g e n für neuere Formen von " K u l t u r " : 
T y - p i s c h für den " t r a d i t i o n e i l e n K u l t u r b e t r i e b " i s t , daß für 
den j e w e i l i g e n " k u l t u r e l l e n " Vorgang ganz s p e z i f i s c h e b a u l i -
che E i n r i c h t u n g e n benötigt werden. D i e s e s i n d damit j e d o c h 
umgekehrt nur noch für e i n e bestimmte N u t z u n g s a r t g e e i g n e t und 
können kaum für v e r s c h i e d e n a r t i g e V e r a n s t a l t u n g e n b e n u t z t wer-
den; es i s t b e i s p i e l s w e i s e s c h w i e r i g , oder w e n i g s t e n s im V e r -
g l e i c h zum t e c h n i s c h e n Aufwand u n w i r t s c h a f t l i c h , e i n T h e a t e r 
a l s V e r a n s t a l t u n g s o r t für andere " k u l t u r e l l e " Vorgänge zu 
verwenden. 
U n t e r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t b e s t e h t für den e i n z e l n e n V e r a n s t a l -
t e r k e i n V o r t e i l d a r i n , wenn d i e von ihm benötigte E i n r i c h t u n g 
m i t anderen E i n r i c h t u n g e n an einem S t a n d o r t - etwa au einem 
" K u l t u r z e n t r u m " - zusammengefaßt w i r d , da e i n N u t z u n g s a u s t a u s c h 
i n z e l t l i c h e m Wechsel s o w i e s o n i c h t i n Frage kommt. ( L e d i g l i c h 
E i n r i c h t u n g e n , d e r e n V e r a n s t a l t u n g e n s i c h i n z e i t l i c h e r A b f o l -
ge gewissermaßen ergänzen, b e i s p i e l s w e i s e der C a f e - B e s u c h nach 
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e i n e r Theater» oder K i n o v e r a n s t a l t u n g , l a s s e n e i n e g e w i s s e , 
wenn auch n i c h t n o t w e n d i g u n m i t t e l b a r e , räumliche Nähe u n t e r -
s c h i e d l i c h e r E i n r i c h t u n g e n a l s wünschenswert e r s c h e i n e n ) . V e r -
s c h i e d e n e E i n r i c h t u n g e n , d i e j e w e i l s für s i c h e i n e n nur be-
schränkten F l a c h e n b e d a r f haben, können damit so auf v e r s c h i e -
dene S t a n d o r t e v e r t e i l t werden, daß i h r e Anlage den j e w e i l s v o r -
handenen Flächen angepaßt w i r d . 
D i e U n v e r e i n b a r k e i t v e r s c h i e d e n e r N u t z u n g s a r t e n des " t r a d i t i o -
n e l l e n K u l t u r b e t r i e b s " i n e i n e r E i n r i c h t u n g b e d e u t e t j e d o c h 
g l e i c h z e i t i g , daß d i e Leistungskapazität bestimmter " k u l t u r e l -
l e r " V e r a n s t a l t u n g e n von der A u s l a s t u n g der b a u l i c h e n E i n r i c h -
t u n g f e s t g e l e g t w i r d . D i e A u s l a s t u n g der b a u l i c h e n E i n r i c h -
t u n g e r f o l g t d a b e i i n dem. Raumen, i n dem bestimmte V e r a n s t a l -
tungen an v e r s c h i e d e n e n Wochentagen und zu v e r s c h i d e n e n Ta-
g e s z e i t e n a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r Regelungen und g e s e l l s c h a f t -
l i c h b e d i n g t e r E r w a r t u n g e n der n a c h f r a g e n d e n Bevölkerung -
überhaupt durchgeführt werden können; dazu kommt noch a l s w e i -
t e r e r A s p e k t , daß d i e s e A u s l a s t u n g auch dann möglich s e i n 
s o l l t e , wenn das V e r a n s t a l t u n g s a n g e b o t n i c h t ständig w e c h s e l t , 
z.B. e r f o r d e r t d i e " k l a s s i s c h e " I n s z e n i e r u n g e i n e s T h e a t e r -
tücks w i r t s c h a f t l i c h zumindest e i n e mehrmalige W i e d e r h o l u n g 
d e r g l e i c h e n Aufführung. 
Man kann so davon ausgehen, daß es im I n t e r e s s e des V e r a n s t a l -
t e r s l i e g t - sowie des Trägers e i n e r " k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g " , 
s o w e i t d i e s e r n i c h t m i t dem V e r a n s t a l t e r i d e n t i s c h i s t - d i e 
Leistungskapazität e i n e r E i n r i c h t u n g s o w e i t a l s möglich und 
u n t e r günstigsten Bedingungen, nämlich auch b e i e i n e r W ieder-
h o l u n g des An g e b o t s , auszunützen. Das b e d e u t e t , es muß e i n e 
möglichst hohe Fréquentation der V e r a n s t a l t u n g e n e r r e i c h t wer-
den, d i e den A b s a t z der " k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g zumindest s o -
w e i t gewährleistet, daß das E r b r i n g e n e i n e r bestimmten L e i -
s t u n g w i r t s c h a f t l i c h überhaupt möglich i s t . B e r e i t s d i e h i e r - • 
für e r f o r d e r l i c h e M i n d e s t f r e q u e n t a t i o n l i e g t j e d o c h b e i V e r a n -
s t a l t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b e s " im R e g e l f a l l e 
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s e h r hoch. S i e s e t z t v o r a u s , daß d i e N a c h f r a g e der Bevölke-
r u n g aus einem sehr großen E i n z u g s b e r e i c h erfaßt w i r d ; einem 
E i n z u g s b e r e i c h , zu dem d i e Wohngebiete e i n e r Mantelbevölkerung 
gehören, w e l c h e - b e i V e r a n s t a l t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l -
t u r b e t r i e b s " - um e i n v i e l f a c h e s größer i s t a l s d i e tatsäch-
l i c h an " k u l t u r e l l e n " Vorgängen te i l n e h m e n d e Bevölkerung, I n 
München z.B. müssen d e r a r t i g e V e r a n s t a l t u n g e n m e i s t von E i n -
wohnern aus d e r gesamten S t a d t und den Umlandgemeinden f r e -
q u e n t i e r t werden, d.h. s i e müssen e i n e n maximalen E i n z u g s b e -
r e i c h haben, damit i h r A b s a t z g e s i c h e r t i s t . 
E i n maximaler E i n z u g s b e r e i c h b e d i n g t j e d o c h S t a n d o r t e für " k u l -
t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " , d i e im D u r c h s c h n i t t aus a l l e n T e i l e n 
des E i n z u g s b e r e i c h s möglichst l e i c h t zugänglich s i n d , und zwar 
für d i e Bevölkerung, d i e i n der R e g e l an V e r a n s t a l t u n g e n des 
" t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b s " t e i l n i m m t . Da s i c h d i e n a c h -
f r a g e n d e Bevölkerung hauptsächlich aus Bevölkerungsschichten 
r e k r u t i e r t , d i e s i c h v o r w i e g e n d i n d i v i d u e l l e r V e r k e h r s m i t t e l 
b e d i e n e n , heißt d a s , d i e S t a n d o r t e " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n " 
müssen i n e r s t e r L i n i e möglichst günstig zum Straßennetz z w i -
schen den v e r s c h i e d e n e n Wohngebieten gehobener Bevölkerungs-
s c h i c h t e n l i e g e n . 
Völlig v e r s c h i e d e n zu den Problemen des " t r a d i t i o n e l l e n K u l -
t u r b e t r i e b s " s i n d d i e Probleme b e i ne u e r e n Formen von " K u l t u r " . 
B e i neugen Formen von " K u l t u r " i s t der " k u l t u r e l l e " Vorgang so 
v a r i a b e l , daß d i e Flexibilität, d.h. d i e Anpassungsfähigkeit 
an d i e Durchführung v a r i i e r e n d e r V e r a n s t a l t u n g e n z ur w i c h -
t i g s t e n Bedingung für d i e j e w e i l i g e b a u l i c h e E i n r i c h t u n g w i r d . 
Flexibilität kann d a d u r c h e r r e i c h t werden, daß d i e " k u l t u r e l -
l e E i n r i c h t u n g " - d i e im Rahmen d e s " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e -
t r i e b s " n o c h a l s f e s t e E i n h e i t gesehen werden mußte - a u f g e -
g l i e d e r t w i r d , b e i s p i e l s w e i s e i n T e i l e , d e r e n Nutzung d u r c h 
i h r e t e c h n i s c h e F u n k t i o n f e s t g e l e g t i s t (wie i n Räumen mit 
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A p p a r a t u r e n für B i l d - und T o n t e c h n i k , oder i n Bibliotheksräu-
men) und i n T e i l e ohne d i f f e r e n z i e r t e N u t z u n g s f i x i e r u n g . D i e 
e i n z e l n e n T e i l e der b a u l i c h e n E i n r i c h t u n g werden so, i n v e r -
s c h i e d e n e r K o m b i n a t i o n , für sehr v e r s c h i e d e n a r t i g e V e r a n s t a l -
tungen verwendbar. 
E i n e B e g l e i t e r s c h e i n u n g b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n K o m b i n a t i o n s -
möglichkeiten i s t es j e d o c h , daß, j e nac h der Zusammenstellung 
b e s t i m m t e r b a u l i c h e r T e i l e für ei n e bestimmte V e r a n s t a l t u n g , 
andere T e i l e z u r g l e i c h e n Z e i t e v e n t u e l l u n g e n u t z t b l e i b e n . 
D i e A u f g l i e d e r u n g der t r a d i t i o n e l l e n " k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g " 
i n f l e x i b l e T e i l e w i r d daher e r s t s i n n v o l l b e i der K o o r d i n a t i o n 
v e r s c h i e d e n e r g l e i c h z e i t i g e r V e r a n s t a l t u n g e n , d i e s i c h i n d.er 
Nut z u n g der g l e i c h e n E i n r i c h t u n g ergänzen. H i e r z u i s t es n o t -
w e n d i g , d i e b a u l i c h e n A n l a g e n für e i n e größere Z a h l " k u l t u r e l -
l e r " V e r a n s t a l t u n g e n an einem gemeinsamen S t a n d o r t u n t e r z u -
b r i n g e n , das heißt, zu einem sogenannten " K u l t u r z e n t r u m " z u -
sammenzufassen c Da i h r gemeinsamer Flächenbedarf damit j e d o c h 
über dem l i e g e n dürfte, was für t r a d i t i o n e l l e " k u l t u r e l l e E i n -
r i c h t u n g e n " benötigt wurde, s t e h e n für " K u l t u r z e n t r e n " n i c h t 
mehr an b e l i e b i g e n S t a n d o r t e n e n t s p r e c h e n d e Flächenreserven zur 
Verfügung. 
B e i d e r Größe von " K u l t u r z e n t r e n " s i n d d i e V e r a n s t a l t e r " k u l -
t u r e l l e r " Vorgänge woh l nur i n wenigen Fällen i d e n t i s c h m i t 
dem Träger d e r b a u l i c h e n E i n r i c h t u n g e n . Und es i s t anzunehmen, 
daß s i c h das P r o b l e m der I n t e r d e p e n d e n z von b e t r i e b l i c h e r Ka-
pazität und .Auslastung der Gebäude für den V e r a n s t a l t e r auf 
andere Weise s t e l l t a l s für den Träger der " k u l t u r e l l e n E i n -
r i c h t u n g . " 
Wegen der Möglichkeit, d i e " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g " für t e i l -
w e i s e sehr u n t e r s c h i e d l i c h e N u t z u n g s a r t e n zu verwenden, i s t 
d i e Angebotskapazität e i n z e l n e r V e r a n s t a l t u n g e n n i c h t mehr 
u n m i t t e l b a r abhängig von d e r A u s l a s t u n g der b a u l i c h e n A n l a g e n . 
Es i s t denkbar , da*• s i c h v e r s c h i e d e n e V e r a n s t a l t u n g e n i n d i e 
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N u t z u n g t e i l e n , und zwar sowohl I n der z e i t l i c h e n A b f o l g e 
p e r i o d i s c h e r V e r a n s t a l t u n g e n : B e i s p i e l s w e i s e l i e g t es nahe, 
Schulgebäude m i t d e r e n t s p r e c h e n d e n räumlichen und t e c h n i s c h e n 
A u s s t a t t u n g , d i e nur e i n e n T e i l der Woche und nur tagsüber ge-
n u t z t werden . auch am Abend und am Wochenende für " k u l t u r e l l e " 
V e r a n s t a l t u n g e n zu verwenden; a l s auch im Wechsel a p e r i o d i s c h e r 
V e r a n s t a l t u n g e n - es i s t b e z e i c h n e n d für e i n e R e i h e von V e r -
a n s t a l t u n g e n d i e s e r A r t " K u l t u r " , daß s i e , ( w i e z.B. außeror-
d e n t l i c h e Bürgerversammlungen), j e w e i l s nur zu bestimmten An-
lässen durchgeführt werden. 
Je v i e l s e i t i g e r d i e V e r a n s t a l t u n g e n s i n d , auf d i e s i d h d i e 
Nu t z u n g der " k u l t u r e l l e n . E i n r i c h t u n g " a u f t e i l t , d e s t o f l e x i b -
l e r kann d i e Kapazität für den e i n z e l n e n " k u l t u r e l l e n " V o r -
gang g e s t a l t e t "werden. Es dürfte a l s o im I n t e r e s s e der e i n z e l -
nen V e r a n s t a l t e r l i e g e n , wenn " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " für 
neuere Formen von " K u l t u r " für möglichst v i e l e und v e r s c h i e d e n -
a r t i g e V e r a n s t a l t u n g e n b e n u t z t werden, da s i c h d u r c h d i e V i e l -
s e i t i g k e i t der V e r a n s t a l t u n g e n für den e i n z e l n e n Vorgang der 
w i r t s c h a f t l i c h e Zwang v e r r i n g e r t , zur A u s l a s t u n g e i n e r f e s t -
s t e h e n den b a u l i c h e n Kapazität e i n e n M i n d e s t a b s a t z an L e i s t u n -
gen, d.h. e i n e bestimmte M i n d e s t r e q u e n t a t i o n e r r e i c h e n zu 
müssen. (Selbstverständlich s i n d für d i e Kapazität be s t i m m t e r 
V e r a n s t a l t u n g e n außer den b a u l i c h e n auch andere Bedingungen von 
Bed e u t u n g ) . V o r a u s s e t z u n g für d i e V i e l s e i t i g k e i t an V e r a n s t a l -
tungen i s t j e d o c h , daß möglichst v e r s c h i e d e n a r t i g e L e i s t u n g e n 
überhaupt a b g e s e t z t werden können, d.h. daß möglichst h e t e r o g e -
ne Bevölkerungsgruppen am " k u l t u r e l l e n " Geschehen t e i l n e h m e n . 
D i e Teilnahme b r e i t e r Bevölkerungsschichten an " k u l t u r e l l e n " 
E r e i g n i s s e n i s t j e d o c h nur i n n e r h a l b e i n e s E i n z u g s b e r e i c h s 
m i t beschränkter räumlicher Ausdehnung denkbar ( a u f g r u n d ge-
s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t e r F i x i e r u n g e n der n a c h f r a g e n d e n Bevöl-
k e r u n g ) , zumal e i n e ganze Re i h e " k u l t u r e l l e r " Vorgänge l o k a l e 
G e g e b e n h e i t e n zum Anlaß hat« 
L e d i g l i c h I n der Summe müssen d i e i n einem " K u l t u r z e n t r u m 
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durchgeführten V e r a n s t a l t u n g e n e i n e A u s l a s t u n g d e r " k u l t u r e l l e n 
E i n r i c h t u n g " ermöglichen. 
Di e V i e l s e i t i g k e i t des " k u l t u r e l l e n " Angebots und d i e dafür e 
e v t l . i n Kauf zu nehmende Beschränkung des E i n z u g s b e r e i c h s 
w i d e r s p r i c h t d a b e i j e d o c h n i c h t u n b e d i n g t dem I n t e r e s s e des 
Trägers der " k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g " , für we l c h e n d i e Aus-
l a s t u n g der gesamten E i n r i c h t u n g e n t s c h e i d e n d i s t : S oweit es 
g e l i n g t , b r e i t e Bevölkerungsschichten am " k u l t u r e l l e n " Gesche-
hen t e i l n e h m e n zu l a s s e n , kann auch i n einem beschränkten E i n -
z u g s b e r e i c h e i n e s e h r hohe G e s a m t f r e q u e n t a t i o n e r r e i c h t wer-
den . 
E i n e hohe G e s a m t f r e q u e n t a t i o n b e i e i n e r räumlichen Beschrän-
kung des E i n z u g s b e r e i c h s s t e l l e n damit d i e Z i e l e d a r , d i e b e i 
der S t a n d o r t w a h l von " K u l t u r z e n t r e n " zu erfüllen s i n d : Die 
S t a n d o r t e müssen e i n m a l möglichst nahe zu den Wohngebieten r L ~ i 
Bevölkerung l i e g e n , d i e an den v e r s c h i e d e n e n " k u l t u r e l l e n " V e r -
a n s t a l t u n g e n t e i l n e h m e n s o l l , und s i e müssen auch für b r e i t e r e 
Bevölkerungsschichten, d i e großenteils, auf d i e Benutzung von 
M a s s e n v e r k e h r s m i t t e l n angewiesen s i n d , gut zugänglich sein.*. 
b) D i e A u s w i r k u n g b e t r i e b l i c h e r O r g a n i s a t i o n s f o r m e n 
Auch wenn V e r a n s t a l t e r " k u l t u r e l l e r " E r e i g n i s s e i n der R e g e l 
d a r a n i n t e r e s s i e r t s i n d , für d i e von i h n e n benötigten E i n r i c h -
tungen S t a n d o r t e m i t möglichst günstigen Bedingungen für den 
A b s a t z i h r e r L e i s t u n g e n zu f i n d e n , so i s t d i e s doch s i c h e r -
l i c h n i c h t d i e e i n z i g e Bedingung für das Zustandekommen e i n e s 
" k u l t u r e l l e n " A ngebotes. Es I s t anzunehmen, daß das " K u l t u r -
l e b e n " e i n e r Gemeinde nur sehr e i n s e i t i g wäre, s o f e r n " k u l t u r e l -
l e " L e i s t u n g e n ausschließlich im Rahmen m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r 
Bedingungen, d.h. e i n e r S e l b s t r e g u l i e r u n g von Angebot und Ab-
satzmöglichkeiten a u f g r u n d der vorhandenen N a c h f r a g e , e r b r a c h t 
werden würden: E i n bestimmtes " k u l t u r e l l e s " Angebot käme nur 
dann z u s t a n d e , wenn d i e e n t s p r e c h e n d e n I n s t i t u t i o n e n am S t a n d o r t 
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i h r e r E i n r i c h t u n g m i t einem k u r z f r i s t i g k o s t e n d e c k e n d e n A b s a t z 
i h r e r L e i s t u n g e n r e c h n e n könnten; k u r z f r i s t i g b e d e u t e t h i e r -
b e i , daß s i e s i c h im A b s a t z i h r e r L e i s t u n g e n auf e i n e p o t e n -
t i e l l b e r e i t s vorhandene N a c h f r a g e stützen können und n i c h t 
e r s t d u r c h e i n b e s t i m m t e s Angebot e i n e , nur längerfristig denk-
bare Änderung der V e r b r a u c h s g e w o h n h e i t e n e i n z u l e i t e n I s t ; k o -
s t e n d e c k e n d b e d e u t e t , daß, im Rahmen e i n e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t -
l i c h e n K o s t e n r e c h n u n g , d i e Summe des P r e i s e s , d e r von der n a c h -
f r a g e n d e n Bevölkerung für d i e Teilnahme am " k u l t u r e l l e n " Ge-
schehen b e z a h l t w i r d (wobei dann der E i n z e l p r e i s i n R e l a t i o n 
z u r T e i l n e h m e r z a h l s t e h e n muß) zumindest den H e r s t e l l u n g s k o s t e n 
für bestimmte L e i s t u n g e n e n t s p r i c h t , und d i e s e werden häufig -
unabhängig von der Menge der angebotenen L e i s t u n g e n - d u r c h sehr 
hohe F e s t k o s t e n ( b e i s p i e l s w e i s e für b a u l i c h e A n l a g e n , für Ausstattungsobjekte oder für e i n e n M i n d e s t p e r s o n a l b e s t a n d ) be~ 
s t immt o 
Tatsächlich g i b t es v e r g l e i c h s w e i s e auch nur wenige " k u l t u r e l l e " 
I n s t i t u t i o n e n m i t e i n e r B e t r i e b s f o r m , d i e auf d i e s e Marktmecha-
nismen z u g e s c h n i t t e n i s t , d.h. a l s r e i n p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e 
Unternehmungen; l e d i g l i c h V e r a n s t a l t u n g e n des U n t e r h a l t u n g s -
s e k t o r s mit b r e i t g e s t r e u t e m A b s a t z und g e r i n g e n F e s t k o s t e n , 
sowie k l e i n e r e ( m e i s t r e s i d u a l e ) B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n wer-
den auf d i e s e r Basis, durchgeführt, während für größere V e r a n -
s t a l t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b s " ( b e i s p i e l s w e i -
se D a u e r a u s s t e l l u n g e n i n Museen oder T h e a t e r v e r a n s t a l t u n g e n ) 
oder für moderne " K u l t u r " - V e r a n s t a l t u n g e n ( d i e e v e n t u e l l i n 
" K u l t u r z e n t r e n " o r g a n i s i e r t s i n d ) d i e s e Form des P r i v a t u n t e r -
nehmens kaum denkbar i s t . 
E i n Überblick über d i e v e r s c h i e d e n e n Formen der b e t r i e b l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n " k u l t u r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n z e i g t denn auch, 
daß b e i den m e i s t e n I n s t i t u t i o n e n - wenn auch auf v e r s c h i e d e n e 
A r t - d e r " k u l t u r e l l e " V organg f i n a n z i e l l s u b v e n t i o n i e r t w i r d . 
D i e s e S u b v e n t i o n i e r u n g r e i c h t von e i n e r - w e n i g s t e n s p a r t i e l -
l e n - F i n a n z i e r u n g des L e i s t u n g s a n g e b o t s p r i v a t e r oder gemein-
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nütziger V e r e i n i g u n g e n d u r c h Mitgliedsbeiträge (wobei d i e 
S t e u e r v o r t e i l e gemeinnütziger V e r e i n i g u n g e n a l s zusätzliche 
Form der S u b v e n t i o n anzusehen s i n d ) ; über e i n e zweckgebundene 
Unterstützung p r i v a t e r Unternehmen m i t M i t t e l n öffentlicher 
H a u s h a l t e ( n i c h t z u l e t z t b e i e i n e r k o s t e n l o s e n oder v e r b i l l i g -
t e n Nutzung öffentlich f i n a n z i e r t e r und u n t e r h a l t e n e r b a u l i -
c h e r A n l a g e n ) ; b i s h i n zu e i n e r d i r e k t e n F i n a n z i e r u n g " k u l t u -
r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n d u r c h d i e öffentliche Hand, b e i der 
dann d i e Kostendeckung n u r n o c h e i n e u n t e r g e o r d n e t e F o l i e 
s p i e l t . 
I n dem A u g e n b l i c k , i n dem " k u l t u r e l l e " Vorgänge s u b v e n t i o n i e r t 
werden, b r i c h t s i c h j e d o c h - u n t e r s t e l l t man a l s U r s a c h e für 
e i n e Unterstützung Z d e l e , d i e über k u r z f r i s t i g e , r e i n ökono-
mische I n t e r e s s e n h i n a u s r e i c h e n - das m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e 
I n t e r e s s e e i n e s V e r a n s t a l t e r s an der Z i e l s e t z u n g des Subventionierenden. D.h., zu der u n m i t t e l b a r e n ökonomischen E f f i z i e n z 
des " k u l t u r e l l e n " Vorganges (wobei e i n e Rentabilität gar n i c h t 
mehr un b e d i n g t e r f o r d e r l i c h i s t ) kommt, q u a s i a l s Nebenwirkung 
der vom S u b v e n t i o n i e r e n d e n e r s t r e b t e E f f e k t h i n z u , wenn n i c h t 
gar d i e ökonomische E f f i z i e n z s e l b s t nur n o c h a l s e v e n t u e l l e 
Nebenwirkung zu sehen i s t . 
Bezogen auf d i e S t a n d o r t w a h l für " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " 
b e d e u t e t d i e S u b v e n t i o n i e r u n g des " k u l t u r e l l e n " V o rganges, daß 
an b e s t i m m t e n S t a n d o r t e n e i n Angebot an " K u l t u r " e r s t e l l t wer-
den kann, ohne daß ihm an d i e s e m S t a n d o r t e i n e kostendeckende 
N a c h f r a g e gegenübersteht« Neben den A s p e k t , d u r c h bestimmte 
S t a n d o r t g e g e b e n h e i t e n d i e m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r f o r d e r l i c h e n 
Absatzmöglichkeiten für " k u l t u r e l l e " L e i s t u n g e n zu e r h a l t e n , 
t r e t e n damit n o ch andere G e s i c h t s p u n k t e , d i e s i c h dann eben-
f a l l s auf d i e S t a n d o r t w a h l für E i n r i c h t u n g e n k u l t u r e l l e r V e r -
a n s t a l t u n g e n a u s w i r k e n können. 
Für e i n e S u b v e n t i o n i e r u n g des ."^a^^.^.^£JiJ:§^L-j-HJ:J l i r K Kulturbetriebes 
d.h. für e i n " k u l t u r e l l e s " Angebot auch ohne adäquate A b s a t z -
l a g e , können v e r s c h i e d e n e G e s i c h t s p u n k t e g e l t e n d gemacht wer-
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den: 
E i n m a l das b e r e i t s erwähnte, a l l g e m e i n e Z i e l der P f l e g e e i n e s 
" k u l t u r e l l e n E r b e s " ; d i e s e s Z i e l k o n k r e t i s i e r t s i c h b e i s p i e l s -
w e i s e i n dem B e s t r e b e n , h i s t o r i s c h e B a u s u b s t a n z ( m i t v o r g e g e -
benem S t a n d o r t ) zu e r h a l t e n und für s i e e i n e adäquate Nutzung 
zu f i n d e n ; i n d i e s e R i c h t u n g geht auch der g e s e t z l i c h e A u f t r a g 
a n * d i e öffentliche Hand, bestimmte k u l t u r h i s t o r i s c h e O b j e k t e 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Daneben e i n e gewisse "Image"-Pflege e i n e r Gemeinde, für d i e 
dann auch e i n e n t s p r e c h e n d e s " K u l t u r l e b e n " benötigt w i r d , und 
u n t e r anderem dazu d i e n t , d i e Gemeinde für bestimmte. Bevölke-
r u n g s g r u p p e n a l s Wohnort a t t r a k t i v zu machen. D a b e i ergeben 
s i c h g e w i s s e Präferenzen für d i e S t a n d o r t w a h l im S t a d t z e n t r u m , 
a l s dem c h a r a k t e r i s t i s c h e n Ort der Gemeinde» 
N i c h t z u l e t z t e v e n t u e l l das B e s t r e b e n öffentlicher H a u s h a l t e , 
öffentliche G e l d e r I n K u n s t o b j e k t e n a n z u l e g e n ; usw. 
E i n Angebot neuerejc_Ij^rmen^ i s t i n d e r R e g e l ohne 
Unterstützung der öffentlichen Hand, gemeinnütziger V e r e i n i -
gungen oder auch p r i v a t e r G e ldgeber gar n i c h t d e n k b a r ; v o r 
a l l e m d e s h a l b n i c h t , w e i l e r s t d u r c h Verhaltensänderungen der 
Bevölkerung, für welche das Angebot j e d o c h V o r a u s s e t z u n g i s t , 
e i n e bestimmte N a c h f r a g e e r z e u g t werden kann. E i n e w i c h t i g e 
Aufgabe für d i e S u b v e n t i o n i e r u n g i s t es d e s h a l b , zumindest 
e i n e n g e w i s s e n z e i t l i c h e n V o r l a u f für das Angebot zu f i n a n z i e -
r e n . 
A l s G e s i c h t s p u n k t e für d i e Unterstützung n e u e r e r Formen von 
" K u l t u r " kann b e i s p i e l s w e i s e das B e s t r e b e n p o l i t i s c h e r P a r t e i e n 
z u r Einflußnahme auf d i e M e i n u n g s b i l d u n g der Bevölkerung ge-
nannt werden; oder das B e s t r e b e n der öffentlichen Hand oder 
p r i v a t e r V e r e i n i g u n g e n , d u r c h e i n f l e x i b l e s Angebot an Mög-
l i c h k e i t e n z ur W e i t e r b i l d u n g b e i d e r erwerbstätigen Bevölkerungzusätzliche b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n zu s c h a f f e n , d i e im Rah 
inen " w i r t s c h a f t l i c h e r Veränderungen benötigt werden. S t a n d o r t r e 
l e v a n t b e i b e i d e n B e s t r e b u n g e n i s t i n e r s t e r L i n i e d i e F r a g e , 
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welche Z i e l g r u p p e n u n t e r d e r Bevölkerung angesprochen werden 
s o l l e n , und wo öliese Bevölkerung räumlich v e r t e i l t wohnt. 
Für e i n e S u b v e n t i o n i e r u n g des " k u l t u r e l l e n " Angebots ganz 
a l l g e m e i n d u r c h öffentliche H a u s h a l t e dürfte j e d o c h n i c h t z u -
l e t z t wohl auch d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e R o l l e s p i e l e n , daß s i c h 
d e m o k r a t i s c h e H e r r s c h a f t j e w e i l s d u r c h d i e d e m o n s t r a t i v e Be-
f r i e d i g u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Bedürfnisse, d.h. d u r c h d i e S o r -
ge für e i n annehmbares Angebot an bestimmten L e i s t u n g e n , zu 
l e g i t i m i e r e n h a t . D i e s s e t z t j e d o c h d i e K e n n t n i s v o r a u s , was 
im H i n b l i c k auf " k u l t u r e l l e " Vorgänge j e w e i l s u n t e r dem Be-
g r i f f g e s e l l s c h a f t l i c h e r Bedürfnisse zu v e r s t e h e n s e i , und da-
m i t e i n e genauere Bestimmung der N a c h f r a g e n a c h " K u l t u r " . 
2. D i e N a c h f r a g e n a c h " K u l t u r " 
Ähnlich wie d i e E n t w i c k l u n g des Angebots an " k u l t u r e l l e n " L e i -
s t u n g e n i s t - wenn auch u n t e r a n d e r e r P e s p e k t i v e - d i e E n t w i c k -
l u n g der N a c h f r a g e nach " K u l t u r " p a r t i e l l i n V e r b i n d u n g m i t der 
S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g für " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n " zu sehen: 
Auch h i e r b e i s i n d e i n m a l d i e t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
G e g e b e n h e i t e n von S t a n d o r t e n d i r e k t von Bedeutung, d a d u r c h , daß 
t e i l w e i s e d u r c h s i e der e r f o r d e r l i c h e Aufwand bestimmt w i r d für 
d i e N a c h f r a g e n a c h " K u l t u r " , und damit d i e Möglichkeiten, e i n e n 
B e d a r f an " K u l t u r " zu r e a l i s i e r e n , e i n g e g r e n z t werden. 
Zum anderen i s t j e d o c h auch h i e r zu berücksichtigen, daß d i e 
tatsächliche N a c h f r a g e der Bevölkerung n a c h " k u l t u r e l l e n " L e i -
s tungen n i c h t grundsätzlich der Gunst oder Ungunst der t e c h n i -
schen Bedingungen für d i e B e d a r f s b e f r i e d i g u n g e n t s p r i c h t , son-
d e r n j e n a c h der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedeutung, d i e von v e r -
s c h i e d e n e n Bevölkerungsgruppen der Teilnahme am " k u l t u r e l l e n " 
Geschehen beigemessen w i r d , v a r i i e r e n kann. 
a) D i e s t a n d o r t b e d i n g t e n Möglichkeiten der B e d a r f s b e f r i e d i g u n g 
Es i s t e v i d e n t , daß d i e Intensität, m i t der s i c h e i n B e d a r f an 
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i r g e n d w e l c h e n V e r s o r g u n g s l e i s t u n g e n - und damit auch e i n Be-
d a r f an " K u l t u r " - i n N a c h f r a g e k o n k r e t i s i e r t , i n s t a r k e m Ma-
ße davon abhängig i s t , w i e v i e l G e l d 'und w i e v i e l Z e i t aufgewen-
det werden muß, um e i n e bestimmte L e i s t u n g i n A n s p r u c h nehmen 
zu können. 
B e i der Inanspruchnahme von " k u l t u r e l l e n " L e i s t u n g e n e n t s t e h e n 
f i n a n z i e l l e und z e i t l i c h e Aufwendungen e i n m a l natürlich d u r c h 
d i e K o s t e n und d i e Dauer der " k u l t u r e l l e n " V e r a n s t a l t u n g 
s e l b s t ; zum anderen j e d o c h auch d u r c h den H i n - und Rückweg 
beim Aufsuchen des V e r a n s t a l t u n g s o r t e s , und das b e d e u t e t , daß 
der Aufwand an Z e i t und K o s t e n für d i e Teilnahme am " k u l t u r e l -
l e n " Geschehen - und damit d i e Möglichkeiten, e i n e n B e d a r f 
an " K u l t u r " zu r e a l i s i e r e n - auch beeinflußt w i r d d u r c h d i e 
E n t f e r n u n g z w i s c h e n Wohnung und " k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g " und 
d u r c h d i e Art der Verkehrserschließung. 
Damit i s t d e r Aufwand an Z e i t und K o s t e n e i n e r s e i t s abhängig 
vom S t a n d o r t e i n e r " k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g " und d e s s e n t e c h -
n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n G e g e b e n h e i t e n : Je günstiger e i n 
S t a n d o r t i n räumlicher und v e r k e h r s t e c h n i s c h e r B e z i e h u n g zu 
bestimmten Wohngebieten l i e g t , d e s t o eher i s t d i e Bevölkerung 
d i e s e r G e b i e t e i n der Lage, u n t e r günstigen Bedingungen am 
" k u l t u r e l l e n " Geschehen t e i l z u n e h m e n . 
Umgekehrt muß j e d o c h auch der S t a n d o r t der Wohnung a l s v a r i a b -
l e Größe angesehen werden, da n i c h t a l l e Wohngebiete j e w e i l s 
d i e s e l b e n S t a n d o r t g e g e b e n h e i t e n b e s i t z e n und da v e r s c h i e d e n e 
G e b i e t e häufig auch von v e r s c h i e d e n e n Bevölkerungsgruppen be-
wohnt werden. Das heißt, j e nachdem, wie d i e Wohngebiete be-
s t i m m t e r Bevölkerungsgruppen zum S t a n d o r t e i n e r " k u l t u r e l l e n 
E i n r i c h t u n g " l i e g e n , i s t der Aufwand an Z e i t und K o s t e n für 
bestimmte Gruppen größer oder g e r i n g e r . 
D i e V e r t e i l u n g v e r s c h i e d e n e r Bevölkerungsgruppen auf v e r s c h i e -
dene Wohnstandorte e r f o l g t j e d o c h i n der R e g e l b e r e i t s n a c h 
f i n a n z i e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n , d.h. danach, I n w i e w e i t es be-
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stirmnten Bevölkerungsschichten a u f g r u n d i h r e r Einkommensver-
hältnisse möglich i s t . I n günstiger Wohnlage m i t e n t s p r e c h e n d 
hohen M i e t k o s t e n zu wohnen» 
Was d a b e i a l s günstige Wohnlage zu b e t r a c h t e n i s t , kann b e i -
s p i e l h a f t an der E n t w i c k l u n g der W o h n s i t u a t i o n i n München be-
s c h r i e b e n werden: 
In München t e n d i e r t e b i s i n d i e frühen s e c h z i g e r J a h r e d i e 
E n t w i c k l u n g der Bevölkerungsverteilung hauptsächlich d a h i n , 
daß Bevölkerungsschichten m i t höherem Einkommen neben den V i l -
l e n g e b i e t e n e n t l a n g innerstädtischer P a r k a n l a g e n (wie z.B. 
Bogenhausen) v o r z u g s w e i s e bestimmte Randlagen der S t a d t ( z . B . 
H a r l a c h i n g , Grünwald) oder auch Nachbargemeinden ( z . B . d i e Ge-
meinden z w i s c h e n S o l l n und W o l f r a t s h a u s e n ) a l s Wohngebiete 
auswählten; d i e s e G e b i e t e s i n d l a n d s c h a f t l i c h b e s o n d e r s p r i v i -
l e g i e r t , und es war b i s v o r e i n i g e n J a h r e n noch n i c h t b eson-
d e r s s c h w i e r i g , von i h n e n aus d i e t r a d i t i o n e l l i n der Innen-
s t a d t g e l e g e n e n V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n m i t dem Auto zu e r -
r e i c h e n (München h a t t e n o c h k e i n e so hohe V e r k e h r s d i c h t e , da 
der B e s i t z e i n e s p r i v a t e n K r a f t f a h r z e u g s v o r w i e g e n d eben auf 
Bevölkerungsgruppen m i t höherem Einkommen beschränkt w a r ) . Be-
völkerungsschichten m i t g e r i n g e r e m Einkommen wohnten dagegen 
i n den i n n e r e n T e i l e n d e r S t a d t , d e r e n B a u s u b s t a n z im K r i e g e r -
h a l t e n g e b l i e b e n oder danach r a s c h w i e d e r h e r g e s t e l l t worden 
war, und immer w e n i g e r modernen Wohnanforderungen genügte ( z . 
B. im Westend, im S c h l a c h t h o f v i e r t e l oder i n H a i d h a u s e n ) . 
I n den l e t z t e n J a h r e n z e i g t s i c h j e d o c h - v e r m u t l i c h i n e r s t e r 
L i n i e ausgelöst d u r c h d i e immer p r o b l e m a t i s c h e r v/erdende Ver-
k e h r s s i t u a t i o n i n München d e u t l i c h e i n e Umkehrung d i e s e r 
Tendenz: gehobene Bevölkerungsschichten s i n d immer stärker be-
s t r e b t , e i n e Wohnung i n verkehrsgünstiger Lage zu den A r b e i t s -
plätzen und V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n der I n n e n s t a a t zu e r h a l -
t e n , e i n B e s t r e b e n , das - b e g l e i t e t von s t e i g e n d e n . M i e t r p e i -
sen - zu e i n e r r a s c h e n U m s t r u k t u r i e r u n g der Bevölkerung der 
I n n e n s t a d t führt. ( D i e s e Tendenz, d i e für d i e W o h n s i t u a t i o n i n 
Schwabing b e r e i t s k e n n z e i c h n e n d i s t , kann b e i s p i e l h a f t an der 
E n t w i c k l u n g i n H a i d h a u s e n b e o b a c h t e t werden: Für Haidha u s e n , 
e i n b i s h e r s t a r k überaltertes, j e d o c h sehr günstig g e l e g e n e s 
Wohngebiet, werden d e r z e i t von der S t a d t v e r w a l t u n g Pläne e i n e r 
" A u f w e r t u n g " a u s g e a r b e i t e t ; d i e s e A u f w e r t u n g e r f o l g t v o r dem 
H i n t e r g r u n d , des I n t e r e s s e s gehobener Bevölkerungsschichten an 
di e s e m Wohnstandort, s i e i s t dam.it g l e i c h b e d e u t e n d m i t e i n e r 
U m s t r u k t u r i e r u n g der Bevölkerung). Bevölkerungsschichten m i t 
g e r i n g e r e m Einkommen werden dagegen d u r c h d i e s t e i g e n d e n M i e t -
p r e i s e aus den i n n e r e n T e i l e n i n d i e Randzonen d e r S t a d t ab-
gedrängt (wie z.B. H a s e n b e r g l oder P e r l a c h ) . Dem e n t s p r i c h t 
a uch das Z i e l der S t a d t v e r w a l t u n g , den " s o z i a l e n Wohnungsbau" 
i n d i e Umlandgemeinden zu v e r l a g e r n , w e l c h e s m i t der Begrün-
dung v o r g e t r a g e n w i r d , daß i n n e r h a l b d e r gesamten S t a d t i n z w i -
schen d i e Grundstückskosten zu hoch s e i e n . 
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D i e s b e d e u t e t j e d o c h , daß e i n e Bevölkerung m i t g e r i n g e r e m E i n -
kommen, gegenüber der Bevölkerung mit höherem Einkommen, so 
l a n g e wegen der Lage i h r e r Wohngebiete e i n e n größeren Aufwand 
an Z e i t und K o s t e n für d i e Inanspruchnahme " k u l t u r e l l e r " L e i -
s t u n g e n i n Kauf nehmen muß, wie der S t a n d o r t der " k u l t u r e l l e n 
E i n r i c h t u n g " i n N a c h b a r s c h a f t zu den t r a d i t i o n e l l e n V e r s o r -
g u n g s b e t r i e b e n der S t a d t l i e g t . 
Der j e w e i l i g e .Aufwand an Z e i t und K o s t e n für d i e Teilnahme 
v e r s c h i e d e n e r Bevölkerungsgruppen am " k u l t u r e l l e n " V e r a n s t a l -
tungen - und so d e r e n Möglichkeit, e i n e n B e d a r f an " K u l t u r " zu 
r e a l i s i e r e n - kann damit j e d o c h b e i v e r s c h i e d e n e n A r t e n von 
V e r a n s t a l t u n g e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h s e i n : 
B e i V e r a n s t a l t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b e s " muß 
davon ausgegangen werden, daß s i e j e w e i l s an sehr großen E i n -
z u g s b e r e i c h e n , m i t e n t s p r e c h e n d d u r c h s c h n i t t l i c h großen Wege-
d i s t a n z e n , o r i e n t i e r t s i n d . S i e werden d e s h a l b i n d e r R e g e l i n 
E i n r i c h t u n g e n durchgerührt, d i e - wie d i e m e i s t e n größeren oder 
s p e z i a l i s i e r t e r e n V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n - im i n n e r e n B e r e i c h 
der S t a d t g e l e g e n s i n d ; das t r a d i t i o n e l l e S t a d t z e n t r u m war b i s -
h e r , d.h. w e n i g s t e n s n o c h b i s v o r e i n i g e n J a h r e n , der am be-
s t e n d u r c h I n d i v i d u a l v e r k e h r und d u r c h öffentlichen Massenver-
kehr aus a l l e n T e i l e n d er S t a d t e r s c h l o s s e n e O r t , es war damit 
am e h e s t e n a l s S t a n d o r t für E i n r i c h t u n g e n m it großem E i n z u g s -
b e r e i c h g e e i g n e t . 
Damit i s t zunächst g e n e r e l l m i t der Teilnahme an V e r a n s t a l t u n -
gen des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b e s " e i n d u r c h s c h n i t t l i c h 
hoher Aufwand an Z e i t und K o s t e n v erbunden. Besonders von d i e -
sem Aufwand b e t r o f f e n i s t j e d o c h d i e Bevölkerung u n t e r e r E i n -
kommensgruppen, d i e i n der M e h r z a h l am e n t f e r n t e s t e n vom S t a d t -
zentrum wohnt; s i e wohnt d a z u h i n m e i s t i n Wohngebieten, d i e 
( i n s b e s o n d e r e am Abend) n u r u n z u r e i c h e n d d u r c h öffentliche 
M a s s e n v e r k e h r s m i t t e l e r s c h l o s s e n s i n d , und von denen aus das 
S t a d t z e n t r u m , b e i de s s e n zunehmender V e r k e h r s d i c h t e , auch m i t 
dem Auto immer s c h w i e r i g e r zu e r r e i c h e n i s t . 
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V e r a n s t a l t u n g e n n e u e r e r Förrien von " K u l t u r " können dagegen auch 
an k l e i n e r e n E i n z u g s b e r e i c h e n m i t d u r c h s c h n i t t l i c h g e r i n g e r e n 
W e g e d i s t a n z e n a u s g e r i c h t e t s e i n , so daß es durchaus möglich i s t . , 
s i e i n E i n r i c h t u n g e n durchzuführen, d i e , bezogen auf d i e Ge-
s a m t s t a d t , d e z e n t r a l g e l e g e n s i n d . 
D adurch v e r r i n g e r t s i c h e i n m a l g e n e r e l l der d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Aufwand für das Aufsuchen des V e r a n s t a l t u n g s o r t e s ; er kann 
s i c h j e d o c h , s o f e r n d i e " k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g " d e z e n t r a l g e l e -
gen i s t , i n s b e s o n d e r e für d i e am S t a d t r a n d wohnende Bevölkerung, 
m i t gerIngerem Einkommen, verringern» 
b) Die g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung von " K u l t u r " 
Der z e i t l i c h e und f i n a n z i e l l e Aufwand für d i e Teilnahme an " k u l -
t u r e l l e n " V e r a n s t a l t u n g e n kann, wie im vorangegangenen erläutert 
wurde, für v e r s c h i e d e n e Bevölkerungsgruppen u n t e r s c h i e d l i c h s e i n . 
D i e s a l l e i n erklärt j e d o c h n o ch n i c h t d i e tatsächlich sehr u n t e r -
s c h i e d l i c h e Nachfrageitensität von Bevölkerungsschichten m i t hö-
herem oder g e r i n g e r e m Einkommen - o f f e n s i c h t l i c h w i r d der Au f -
wand an Z e i t und. Geld, zudem von v e r s c h i e d e n e n Bevölkerungsgrup-
pen zudem v e r s c h i e d e n eingeschätzt: Was von manchen Bevölkerungs-
gruppen d u r c h a u s a l s adäquate Bedingung für e i n e bestimmte L e i -
s t u n g angesehen w i r d , s t e l l t für andere Gruppen e i n nahezu un-
überwindliches Hemmnis d a r . Das heißt, d i e Bedeutung, d i e dem 
" k u l t u r e l l e n " Geschehen beigemessen w i r d , und damit d i e B e r e i t -
s c h a f t zur Teilnahme an " k u l t u r e l l e n " Vorgängen, muß zudem i n 
Abhängigkeit zu der Bedeutung a n d e r e r L e i s t u n g e n gesehen werden, 
d i e b e i g l e i c h e r Z e i t und g l e i c h e m f i n a n z i e l l e n Aufwand i n An-
s p r u c h genommen werden können. 
Auch wenn s i c h , im Zuge des a l l g e m e i n s t e i g e n d e n L e b e n s s t a n d a r d s 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k i n den l e t z t e n J a h r e n e i n e r h e b l i c h e r Be-
deutungsgewinn für d i e Vrogänge a b z e i c h n e t e , d i e h i e r u n t e r " K u l -
t u r " zusammengefaßt s i n d ( a l l e i n i n den l e t z t e n 15 J a h r e n h a t 
s i c h d e r A n t e i l an den Ausgaben e i n e s d u r c h s c h n i t t l i c h e n 4 - P e r -
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s o n e n - A r b e i t n e h m e r h a u s h a l t s für B i l d u n g , E r h o l u n g und U n t e r h a l -
t u n g um r u n d e i n V i e r t e l erhöht), so e r f o l g t doch, für e i n z e l n e 
Bevölkerungsgruppen, j e nach d e r e n s o z i a l e m S t a t u s , d i e V e r -
größerung der z e i t l i c h e n und f i n a n z i e l l e n Möglichkeiten u n t e r 
e i n e r sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n P e r s p e k t i v e ; e i n e r P e r s p e k t i v e , 
d i e n i c h t z u l e t z t d u r c h den s o z i a I g e s c h i c k t l i e h e n t s t a n d e n e n 
Wert, w e l c h e r der Ware " K u l t u r " beigemessen w i r d , geprägt i s t . 
A u s d r u c k für e i n e n a l l g e m e i n s t e i g e n d e n L e b e n s s t a n d a r d i n der 
B u n d e s r e p u b l i k i s t e i n e r s e i t s das ständige Wachstum des S o z i a l -
p r o d u k t s (das i n den l e t z t e n J a h r e n e i n e r e a l e Zuwachsrate von 
5 - 8 % im Ja h r a u f w i e s ) ; geht man a l l e i n von e i n e r jährlichen 
Zuwachsrate von c a . 4 - 5 % aus, so v e r d o p p e l t es s i c h j e w e i l s 
i n e i n e r F r i s t von r u n d 15 J a h r e n . D i e s e s vermehrte S o z i a l p r o -
d u kt s t e h t e i n e r r e l a t i v w e i t w eniger wachsenden Bevölkerung 
(jährlicher Zuwachs i n der BRD u n t e r 1 %) zur Verfügung, so 
daß s i c h d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e K a u f k r a f t der Bevölkerung nahe-
zu i n demselben Umfang wie das A n s t e i g e n des S o z i a l p r o d u k t e s 
erhöht. 
E i n e Veränderung der f i n a n z i e l l e n Möglichkeiten i s t j e d o c h 
u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t zu sehen, i n w i e w e i t vier Zuwachs an K a u f -
k r a f t u n m i t t e l b a r e i n e n B e d a r f an i m m a t e r i e l l e r V e r s o r g u n g 
f r e i s e t z e n kann, oder i n w i e w e i t er umgekehrt i n e r s t e r L i n i e 
für Ausgaben zur V e r b e s s e r u n g der m a t e r i e l l e n Lebensverhältnis-
se b e n o t i g t w i r d . Da l e t z t e r e s I n s b e s o n d e r e b e i Bevölkerungs-
s c h i c h t e n m i t geringem Einkommen d e r F a l l i s t , kann angenommen 
werden, daß s i c h d i e B e r e i t s c h a f t e i n e r Bevölkerung m i t g e r i n -
gem Einkommen, an " k u l t u r e l l e n " Vorgängen t e i l z u n e h m e n , wesent-
l i c h weniger s t e i g e r t , a l s d i e B e r e i t s c h a f t e i n e r Bevölkerung 
mit hohem Einkommen. 
Auf d e r anderen S e i t e äußert s i c h das a l l g e m e i n e A n s t e i g e n des 
L e b e n s s t a n d a r d s d a r i n , daß d u r c h s c h n i t t l i c h immer mehr F r e i z e i t 
z u r Verfügung s t e h t ; d i e s sowohl d u r c h späteren B e r u f s e i n t r i t t 
und früheres A u s s c h e i d e n aus dem B e r u f , a l s auch i n s b e s o n d e r e 
d u r c h kürzere W o c h e n a r b e i t s z e i t und längere U r l a u b s d a u e r . Be~ 
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s o n d e r s i s t h i e r j e d o c h e i n e w e i t e r e E n t w i c k l u n g zu nennen: 
Es i s t d i e zunehmende B e f r e i u n g der F r e i z e i t von A r b e i t e n , d i e 
b i s h e r d i r e k t oder i n d i r e k t der L e b e n s e r h a l t u n g z u g e r e c h n e t 
werden mußten ( b e i s p i e l s w e i s e A r b e i t e n im H a u s h a l t ) d u r c h d i e 
Inanspruchnahme von D i e n s t l e i s t u n g e n - damit natürlich w i e d e r 
i n Abhängigkeit zu e i n e r Veränderung der f i n a n z i e l l e n Möglich-
k e i t e n . 
Auch d i e Veränderung der z e i t l i c h e n Möglichkeiten, der Zuwachs 
an F r e i z e i t , e r z e u g t am w e n i g s t e n b e i s o z i a l u n t e r e n Bevölke-
r u n g s s c h i c h t en e i n e B e r e i t s c h a f t z ur Teilnahme an " k u l t u r e l l e n " 
V e r a n s t a l t u n g e n . D i e s v o r a l l e m aus zwe i Granden: Zum e i n e n 
w i r d d i e a r b e i t s f r e i e Z e i t , j e na c h der b e r u f l i c h e n Tätigkeit, 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße für d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g der körper-
l i c h e n Leistungsfähigkeit benötigt (von daher kann e v e n t u e l l 
d i e g e r i n g e B e r e i t s c h a f t von A r b e i t e r n zu Aktivitäten, d i e über 
das a b e n d l i c h e F e r n s e h e n h i n a u s r e i c h e n , v e r s t a n d e n werden); zum 
anderen t r i f f t d i e a r b e i t s f r e i e Z e i t , j e nach S t e l l u n g im B e r u f , 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße m i t den Z e i t e n zusammen, d i e n o r m a l e r 
w e i s e für " k u l t u r e l l e " V e r a n s t a l t u n g e n a n g e s e t z t s i n d (der A r -
b e i t s b e g i n n am Morgen, und damit d i e Grenze, b i s zu d e r d i e 
a b e n d l i c h e F r e i z e i t ausgedehnt werden kann, i s t für A r b e i t e r 
und k l e i n e A n g e s t e l l t e I n d e r B e g e l am frühesten a n g e s e t z t und 
s t a f f e l t s i c h dann über Stunden, j e n a c h S t e l l u n g i n n e r h a l b der 
b e r u f l i c h e n " H i e r a r c h i e " ) . A l s Ausnahme zu der s c h i c h t s p e z i f i -
schen V e r w e r t b a r k e i t der F r e i z e i t i s t l e d i g l i c h d i e e v e n t u e l l e 
Einführung e i n e s t a r i f l i c h e n B i l d u n g s u r l a u b s , d.h., e i n e zweck-
gebundene E r w e i t e r u n g der F r e i z e i t im H i n b l i c k auf d i e T e i l n a h -
me an " k u l t u r e l l e n " Vorgängen, für a l l e B e r u f e , zu sehen. 
Das Maß, i n dem ve r m e h r t e z e i t l i c h e und f i n a n z i e l l Möglichkei-
t e n für d i e Teilnahme an " k u l t u r e l l e n " V e r a n s t a l t u n g e n v e r -
wendet werden, w i r d j e d o c h zudem bestimmt d u r c h den Wert, w e l -
c h e r der Inanspruchnahme " k u l t u r e l l e r " Leistungen beigemessen 
w i r d , und auch d i e s e r Wert kann von v e r s c h i e d e n e n Bevölkerungs-
s c h i c h t e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e eingeschätzt werden, j e nachdem 
um welche A r t " k u l t u r e l l e r " V e r a n s t a l t u n g e n es s i c h d a b e i 
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h a n d e l t : 
B e i V e r a n s t a l t u n g e n des " t r a d i t i o r i e 11 en K u l t u r b e t r i e b e s " w i r d 
häufig für das i n h a l t l i c h e V e r s t e M n i s des " k u l t u r e l l e n " Gesche-
hens e i n e bestimmte Form der S o z i a l i s i e r u n g v o r a u s g e s e t z t , und 
d i e s e i s t wiederum abhängig vom s o z i a l e n S t a t u s der b e t r o f f e n e n 
Bevölkerung» Für d i e Bevölkerung u n t e r e r Einkommen b e s t e h e n ge-
genüber dem " k u l t u r e l l e n " Vorgang i n h a l t l i c h e S c h r a n k e n , d i e für 
gehobene Bevölkerungsschichten n i c h t vorhanden sind» 
D i e s e i n h a l t l i c h e n S c h ranken repräsentieren damit l e t z t l i c h 
g e s e l l s c h a f t l i c h e S c h r a n k e n , d i e s i c h dann auch i n der Stand™ 
o r t w a h l für E i n r i c h t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b e s " 
- i n dem. Besonderen des a b e n d l i c h e n I n s - Z e n t r u m - F a h r e n s für 
e i n e Vorstadtbevölkerung - w i d e r s p i e g e l n . 
B e i V e r a n s t a l t u n g e n n e u e r e r Formen von " K u l t u r " gehört es d a -
gegen b e r e i t s z ur D e f i n i t i o n des Vorg a n g e s , daß er e i n e n i n -
h a i t i c h e n Bezug a u f w e i s t zur s o z i a l e n Realität auch u n t e r e r Be-
völkerungsschichten . 
D i e s e r Bezug äußert s i c h dann auch d a r i n , daß d i e benötigte 
" k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g " i h r e n S t a n d o r t i n u n m i t t e l b a r e r Nähe 
zum Wohngebiet der j e w e i l i g e n Bevölkerung haben kann, d.h., 
daß s i c h der " k u l t u r e l l e " Vorgang i n n e r h a l b d e r alltäglichen 
Umgebung für d i e s o n s t i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aktivitäten der 
Wohnbevölkerung a b s p i e l t . 
I I . Das P r o b l e m der S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g 
Das P r o b l e m d e r S t a n d o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n 
s c h e i n t zunächst l e d i g l i c h e i n e Frage der t e c h n i s c h - a d m i n i s t r a -
t i v e n O r g a n i s a t i o n von Flächen zu s e i n , im H i n b l i c k auf d i e spe-
z i f i s c h e n t e c h n i s c h e n E r f o r d e r n i s s e e i n e r b e s t i m m t e n , vorweg de-
f i n i e r t e n b e t r i e b l i c h e n N utzung. Tatsächlich erhält es j e d o c h 
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d a d u r c h s o z i a l e R e l e v a n z , daß - wie s i c h Im "Vorangegangenen 
z e i g t e - d u r c h d i e t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n Gegeben-
h e i t e n e i n e s S t a n d o r t s n i c h t nur d i e P r o d u k t i o n s - und A b s a t z -
möglichkeiten b e s t i m m t e r I n s t i t u t i o n e n beeinflußt werden, son 
d e r n auch d i e Bedingungen f e s t g e l e g t s i n d , u n t e r denen e i n e be-
stimmte Bevölkerung e i n e n bestimmten B e d a r f an K u l t u r zu e n t -
w i c k e l n und zu r e a l i s i e r e n i n der Lage i s t . Und es w e i t e t 
s i c h aus zu e i n e r p o l i t i s c h e n Präge, indem v o n s e i t e n e i n e r po-
l i t i s c h e n I n s t a n z d u r c h r e s t r i k t i v e und subsidiäre Maßnahmen 
auf S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g e n Einfluß genommen werden kann, und 
damit l e t z t l i c h von i h r d i e A r t des k u l t u r e l l e n Geschehens und 
d i e Möglichkeiten, d a r a n t e i l z u n e h m e n , bestimmt werden. D i e 
S t a n d o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n kann so d e f i -
n i e r t werden a l s d i e V e r f o l g u n g p o l i t i s c h e r Z i e l s e t z u n g e n m i t 
t e c h n i s c h e n und a d m i n i s t r a t i v e n M i t t e l n . 
1. D i e E n t s c h e i d u n g s g r u n d l a g e n 
A k z e p t i e r t man den p o l i t i s c h e n C h a r a k t e r von S t a d t p l a n u n g , so 
heißt d a s , daß von e i n e r Kommunalverwaltung a l s p o l i t i s c h e r I n -
s t a n z a l s V o r a u s s e t z u n g von E n t s c h e i d u n g e n zunächst z w e i F r a -
genkomplexe zu klären s i n d : 
Es i s t e i n m a l d i e g e n e r e l l F r a g e , was a l s Z i e l der S t a n d o r t a n -
w e i s u n g anzusehen s e i , d.h. welche s o z i a l e n Veränderungen d u r c h 
d i e E n t s c h e i d u n g für oder gegen e i n e n S t a n d o r t i n Gang g e s e t z t 
oder w e n i g s t e n s begünstigt werden s o l l e n . 
Und es i s t zum anderen d i e Frage der g e e i g n e t e n t e c h n i s c h e n 
und a d m i n i s t r a t i v e n M i t t e l , und zwar sowohl d e f i n i e r t im H i n -
b l i c k auf das zu e r r e i c h e n d e Z i e l , a l s a u c i i im H i n b l i c k auf 
mögliche Nebenwirkungen, d i e s i c h aus anderem Zusammenhang e r -
geben können. 
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a) Die Z i e l e der S t a n d o r t a n w e i s u n g 
D i e Frage n a c h dem Z i e l d e r S t a n d o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e 
E i n r i c h t u n g e n b e z i e h t s i c h zunächst e i n m a l ganz a l l g e m e i n auf 
d i e Möglichkeit, d u r c h d i e Veränderung t e c h n i s c h e r und o r g a -
n i s a t o r i s c h e r G e g e b e n h e i t e n d i e V o r a u s s e t z u n g zu s c h a f f e n für 
Verhaltensänderungen der an k u l t u r e l l e n Vorgängen B e t e i l i g t e n , 
Für d i e s e - d i e I n s t i t u t i o n e n , d u r c h d i e k u l t u r e l l e V e r a n -
s t a l t u n g e n o r g a n i s i e r t werden, und d i e Bevölkerung, d i e an 
k u l t u r e l l e n V e r a n s t a l t u n g e n t e i l n i m m t - v e r b i n d e n s i c h m i t 
den Gegebenheiten von S t a n d o r t e n für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n 
ganz bestimmte I n t e r e s s e n , A l s Z i e l s e t z u n g e i n e r Kommunalver-
w a l t u n g für d i e S t a n d o r t a n w e i s u n g kann damit zunächst d i e mög-
l i c h s t weitgehende R e a l i s i e r u n g d i e s e r I n t e r e s s e n angenommen 
werden. 
Das b e d e u t e t e i n m a l d i e R e a l i s i e r u n g von b e t r i e b l i c h e n Interessen im H i n b l i c k auf e i n e n S t a n d o r t für d i e b a u l i c h e n E i n -
r i c h t u n g e n , w e l c h e r sowohl günstige Bedingungen für das Her-
s t e l l e n , a l s auch günstige Bedingungen für den A b s a t z von 
k u l t u r e l l e n L e i s t u n g e n a u f w e i s t . 
Und es b e d e u t e t zum anderen d i e R e a l i s i e r u n g des I n t e r e s s e s 
der Bevölkerung an einem S t a n d o r t für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n -
gen, an dem bestimmte V e r a n s t a l t u n g e n ohne großen Aufwand an 
Z e i t und K o s t e n für den Weg a u f g e s u c h t werden können, d.h, 
an dem günstige Bedingungen b e s t e h e n für d i e B e f r i e d i g u n g 
e i n e s B e d a r f s an Kultur» 
D i e s e b e i d e n , unabhängig v o n e i n a n d e r d e f i n i e r t e n Z i e l k o m p o -
n e n t e n s i n d j e d o c h nur b e d i n g t m i t e i n a n d e r zu v e r e i n b a r e n ; j a 
s i e s t e h e n o f f e n s i c h t l i c h s o gar t e i l w e i s e i n d i r e k t e m Wider-
s p r u c h z u e i n a n d e r , indem d i e V e r w i r k l i c h u n g des I n t e r e s s e s 
der Wohnbevölkerung an günstigen Bedingungen für d i e B e d a r f s -
b e f r i e d i g u n g u n t e r Umständen e i n e S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g für 
k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n e r f o r d e r l i c h macht, welche d i e Reali™ 
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s i e r a n g " b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an günstigen A b s a t z b e d i n -
gungen ( w e n i g s t e n s b e i d e r h e u t i g e n N a c h f r a g e s i t u a t i o n für 
bestimmte L e i s t u n g e n ) ausschließt. 
Da s i e t r o t z d e m i n V e r b i n d u n g z u e i n a n d e r gesehen werden müs-
sen - indem für d i e B e f r i e d i g u n g der h i e r i n t e r e s s i e r e n d e n 
k u l t u r e l l e n Bedürfnisse i n jedem F a l l e e i n e gewisse Form der 
b e t r i e b l i c h e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von K u l t u r n o t w e n d i g i s t 
- p r o v o z i e r t d i e s e r p a r t i e l l e W i d e r s p r u c h d i e F r a g e , i n w i e -
w e i t bestimmte Formen der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von K u l t u r 
überhaupt noch den h e u t i g e n Bedürfnissen der Bevölkerung ge-
r e c h t werden können. 
D i e s e Frage kann j e d o c h h i c h t losgelöst von der j e w e i l i g e n 
A r t des k u l t u r e l l e n Vorganges b e a n t w o r t e t werden, da d i e mit 
v e r s c h i e d e n e n A r t e n von K u l t u r verbundenen Bedürfnisse sehr 
v e r s c h i e d e n e n Formen der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von K u l t u r ge-
genüberstehen. 
D i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g des " t r a d i t i o n e 1 l e n K u l t u r b e t r i e b e s " 
b a s i e r t überwiegend auf d e r N a c h f r a g e e i n e r Bevölkerung m i t 
höherem Einkommen,für d i e - im Gegensatz zu Bevölkerungs-
s c h i c h t e n m i t g e r i n g e r e m Einkommen - d e r z e i t l i c h e und f i n a n -
z i e l l e Aufwand d i e Möglichkeiten, e i n e n B e d a r f an K u l t u r zu 
b e f r i e d i g e n , n i c h t w e s e n t l i c h beeinträchtigt. Man kann sogar 
s i c h e r l i c h t e i l w e i s e u n t e r s t e l l e n , da es im I n t e r e s s e geho-
bener Bevölkerungsschichten l i e g t , wenn d i e s e r Aufwand so 
hoch i s t , daß Bevölkerungsschichten m i t g e r i n g e r e m Einkommen 
von der Teilnahme an k u t l u r e i l e n V e r a n s t a l t u n g e n a b g e h a l t e n 
werden, da der B e d a r f gehobener Bevölkerungsschichten an d e r -
a r t i g e r K u l t u r t e i l w e i s e auch i n der h i e r i n d e m o n s t r i e r t e n 
Exklusivität des k u l t u r e l l e n Vorganges begründet s e i n dürfte. 
D i e R e a l i s i e r u n g des b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s , auch b e i d u r c h -
s c h n i t t l i c h höherem Aufwand für d i e Bevölkerung k u l t u r e l l e 
L e i s t u n g e n a n z u s e t z e n , t r i f f t s i c h so m i t dem I n t e r e s s e geho-
bener Bevölkerungsschichten, g l e i c h z e i t i g m i t der k u l t u r e l l e n 
L e i s t u n g gewisse f e s t s t e h e n d e P r i v i l e g i e n i n AnSToruch zu neh-
men . 
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D i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g kann 
s i c h dagegen i n dem Maße auf d i e N a c k f r a g e b r e i t e r e r Bevölke-
r u n g s s c h i c h t e n stützen, i n dem s i e s i c h den Bedürfnissen b r e i -
t e r e r Bevölkerungsschichten a n g l e i c h t . H i e r a u s l e i t e t s i c h e i n e 
p r o z e s s u a l e I n t e r d e p e n d e n z z w i s c h e n den Bedingungen, u n t e r de-
nen d i e Bevölkerung k u l t u r e l l e L e i s t u n g e n i n A n s p r u c h nehmen 
kann, und den Bedingungen, u n t e r denen I n s t i t u t i o n e n k u l t u r e l -
l e L e i s t u n g e n a b s e t z e n können, h e r . D i e R e a l i s i e r u n g des I n -
t e r e s s e s b r e i t e r Bevölkerungsschichten, ohne großen Aufwand an 
Z e i t und K o s t e n k u l t u r e l l e V e r a n s t a l t u n g e n a u f s u c h e n zu können, 
ermöglicht g l e i c h z e i t i g d i e s c h r i t t w e i s e V e r w i r k l i c h u n g des 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s an günstigen Absatzmöglichkeiten. 
Für e i n e Kommunalverwaltung e r g i b t s i c h damit j e d o c h e i n e Kon-
s t e l l a t i o n möglicher Z i e l v a r i a b l e n , d i e l e t z t l i c h m i t der Z i e l -
s e t z u n g zur S t a n d o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e H i n r i c h t u n g e n d i e 
E n t s c h e i d u n g z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n A r t e n von K u l t u r e r f o r d e r -
l i c h macht. M i t der E n t s c h e i d u n g für oder gegen bestimmte 
S t a n d o r t e - m i t bestimmten t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
G e g e b e n h e i t e n - s t e l l t s i c h d i e A l t e r n a t i v e z w i s c h e n " t r a d i -
t i o n e l l e m K u l t u r b e t r i e b " und neuer e n Formen von K u l t u r ; und 
das heißt, d i e p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g z w i s c h e n e i n e r ständi-
gen R e p r o d u k t i o n b e s t e h e n d e r , m i t K u l t u r v erbundener P r i v i l e -
g i e n für bestimmte T e i l n e h m e r und der s c h r i t t w e i s e n A u s w e i t u n g 
des k u l t u r e l l e n Geschehens, d i e dann s c h l a g w o r t a r t i g a l s e i n e 
" D e m o k r a t i s i e r u n g " von K u l t u r b e z e i c h n e t werden könnte. 
b) D i e M i t t e l der S t a n d o r t a n w e i s u n g 
D i e Frage n a c h den g e e i g n e t e n t e c h n i s c h e n und a d m i n i s t r a t i v e n 
M i t t e l n , m i t denen bestürmte Z i e l e b e i der S t a n d o r t a n w e i s u n g 
für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n v e r w i r k l i c h t werden s o l l e n , be-
t r i f f t d i e Auswahl von S t a n d o r t e n , an denen d i e für bestimmte 
k u l t u r e l l e Vorgänge e r f o r d e r l i c h e n G e g ebenheiten - e i n adäqua-
t e s Flächenangebot und e i n e hohe Zugänglichkeit von und zu 
anderen S t a n d o r t e n , d.h. i n s b e s o n d e r e den Wohnstandorten der 
b e t r o f f e n e n Bevölkerung - entweder b e r e i t s v o r l i e g e n , oder 
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m i t t r a g b a r e m Aufwand ge.schaffen werden können. S i e b e i n h a l -
t e t j e d o c h vorweg zwei Prämissen, d i e den i n s t r u m e n t a l e n Cha-
r a k t e r d er zu wählenden M i t t e l b e l e g e n , und so e i n e häufig be-
r u f e n e E i g e n g e s e t z l i c h k e i t t e c h n o l o g i s c h e r G e gebenheiten aus-
schließen : 
Es I s t e i n m a l d i e Prämisse, daß d i e t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a -
t o r i s c h e n G e g e b e n h e i t e n von S t a n d o r t e n n i c k t a b s o l u t gesehen 
werden können - auch wenn s i e e v e n t u e l l i n t e c h n i s c h e n E i n -
h e i t e n (wie Verkehrsdurchflußwerten) meßbar s i n d - sondern nur 
a l s u n t e r s c h i e d l i c h e V o r a u s s e t z u n g für d i e R e a l i s i e r u n g u n t e r -
s c h i e d l i c h e r , auf s i e g e r i c h t e t e r I n t e r e s s e n ; i h r Bezug zu 
e i n e r bestimmten Nutzung i s t g e n e r e l l d i e Grundbedingung für 
i h r e D e f i n i t i o n . 
Und es i s t zum anderen - d a r a u s a b g e l e i t e t - d i e Prämisse, daß 
bestimmte Gegebenheiten von S t a n d o r t e n u n t e r bestimmten V o r -
a u s s e t z u n g e n e n t s t a n d e n s i n d . D.h. s i e können entweder im H i n -
b l i c k auf bestimmte Z i e l e b e i der S t a n d o r t a n w e i s u n g , b e i s p i e l s -
w e i s e für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n , d u r c h t e c h n i s c h e und ad-
m i n i s t r a t i v e Maßnahmen verändert werden; oder es e r g i b t s i c h 
d i e N o t w e n d i g k e i t - s o w e i t d i e V o r a u s s e t z u n g e n für das Zu-
standekommen d i e s e r G e g e b e n h e i t e n immer noch v o r l i e g e n und 
damit d i e Veränderung d e r s e l b e n v e r h i n d e r n - z w i s c h e n v e r s c h i e -
denen S t a n d o r t e n m it u n t e r s c h i e d l i c h e n Gegebenheiten so a u s -
zuwählen, caß d i e Z i e l e d er S t a n d o r t a n w e i s u n g r e a l i s i e r t wer-
den können. 
Di e Auswahl g e e i g n e t e r S t a n d o r t e für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n 
i s t damit e i n e r s e i t s u n t e r dem Aspekt zu sehen, daß bestimmte, 
h i n s i c h t l i c h d e r Nutzung d u r c h k u l t u r e l l e V e r a n s t a l t u n g e n an 
einem S t a n d o r t v o r l i e g e n d e G e g e b e n h e i t e n q u a s i a l s N e b e n e f f e k t 
aus a n d e r e n , an diesem S t a n d o r t vorhandenen Nutzungszusammen-
hängen he r v o r g e g a n g e n und so von d i e s e n abhängig s i n d ; 
und s i e i s t a n d e r e r s e i t s u n t e r dem As p e k t zu sehen, daß von der 
Nut z u n g e i n e s S t a n d o r t e s d u r c i k u l t u r e l l e V e r a n s t a l t u n g e n : 
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s e l b s t wiederum Nebenwirkungen ausgeben für andere N u t z u n g s -
möglichkeiten und - i n t e r e s s e n . 
U n t e r den e r s t g e n a n n t e n Aspekt i s t , a l s d i e o f f e n s i c h t l i c h s t e 
F o l g e aus v e r s c h i e d e n e n anderen Nutzungszusammenhängen ( d i e 
h i e r n i c h t e i n z e l n aufgeführt werden können), d i e g e n e r e l l e 
K n a p p h e i t an Flächen i n a l l e n großstädtischen S i e d l u n g s g e b i e -
t e n zu nennen. D i e T a t s a c h e d e r Flächenknappheit b e t r i f f t 
zwar selbstverständlich n i c h t nur d i e Möglichkeiten d e r S t a n d 
o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n , aber auch d i e s e 
Möglichkelten s i n d wegen der nur beschränkt zur Verfügung s t e 
henden Flächen b e r e i t s w e s e n t l i c h e i n g e e n g t . 
Für d i e Nutzung e i n e s S t a n d o r t s d u r c h k u l t u r e l l e Veranstaltungen dürfte j e d o c h e i n e w e i t e r e V o r g e g e b e n h e i t , d i e s e l b s t wie 
der um R e s u l t a t d.er Flächenknappheit und damit hoher Grund-
stücks- und. M i e t p r e i s e i s t -, von noch größerer T r a g w e i t e 
s e i n : Es I s t d i e s d i e u n t e r s c h i e d l i c h e V e r t e i l u n g der Bevölkerung auf v e r s c h i e d e n g e l e g e n e Wohngebiete m i t ' u n t e r s c h i e d l i -
c h e r Verkehrserschließung; und zwar d i e V e r t e i l u n g j e nachdem 
i n w i e w e i t bestimmte Bevölkerungsgruppen f i n a n z i e l l i n der L a -
ge s i n d , i h r e N u t z u n g s i n t e r e s s e n an einem bestimmten Wohn-
s t a n d o r t zu r e a l i s i e r e n , oder umgekehrt gezwungen s i n d , den-
s e l b e n ausschließlich n a c h den M i e t k o s t e n auszuwählen. D i e s e 
V e r t e i l u n g - d i e s i c h j e d o c h b e i e i n e r Änderung der s i e v e r u r 
sachenden Bedingungen ändern kann ( d u r c h w o h n b a u p o l i t i s c h e 
Maßnahmen, d u r c h e i n e Änderung der kommunalen N u t z u n g s - und 
V e r k e h r s s t r u k t u r usw.) - e n t s c h e i d e t über d i e Zugänglichkeit 
zum S t a n d o r t e i n e r k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g für bestimmte Be-
völkerungsgruppen. 
Neben d i e s e n b e i d e n B e i s p i e l e n , b e i denen es im w e s e n t l i c h e n 
um e i n e E i h e n g u n g möglicher S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g e n für k u l t u -
r e l l e E i n r i c h t u n g e n , d u r c h V o r g e g e b e n h e i t e n aus anderen Nut-
zungszusammenhängen g i n g , können j e d o c h auch B e i s p i e l e a u f g e -
führt werden, b e i denen aus anderen Nutzungen günstige Standortgegebenheiten für k u l t u r e l l e V e r a n s t a l t u n g e n r e s u l t i e r e n . 
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D i e s i s t n i c h t z u l e t z t an he stehenden oder neu vorgesehenen 
S c h u l s t a n d o r t e n der F a l l , an denen sowohl e i n g e s p i e l t e Kommunikationsstruturen i n n e r h a l b b e s t i m m t e r Wohngebiete, a l s auch 
- d a d u r c h daß S c h u l a n l a g e n e v e n t u e l l i n " K u l t u r z e n t r e n " e i n b e -
zogen werden können - e i n e gewisse Flächenausstattung a l s V o r -
g e g e b e n h e i t für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n anzusehen s i n d ; zudem 
e n t s p r i c h t d i e S t a n d o r t v e r t e i l u n g von S c h u l e n i n der R e g e l i n 
etwa der Bevölkerungsverteilung e i n e r Stadt» 
In Umkehrung des z u e r s t b e s c h r i e b e n e n A s p e k t e s - der Abhängig-
k e i t k u l t u r e l l e r V e r a n s t a l t u n g e n von den Aus w i r k u n g e n a n d e r e r 
N u t z u n g s s t r u k t u r e n - muß a l s w e i t e r e r A s p e k t gesehen werden, 
daß auch d i e S t a n d o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n 
F o l g e w i r k u n g e n für andere N u t z u n g s a r t e n e r w a r t e n läßt; d i e An-
l a g e e i n e s K u l t u r z e n t r u m s kann b e i s p i e l s w e i s e d i e S t a n d o r t v o r -
a u s s e t z u n g für e i n e ganze BsLhe s o g e n a n n t e r F o l g e e i n r i c h t u n g e n 
s e i n , von denen l i i e r nur das T h e a t e r c a f e oder d i e Würstchenbu-
de genannt werden s o l l e n . D i e s e F o l g e w i r k u n g e n können u n t e r Um-
ständen von e r h e b l i c h e r T r a g w e i t e s e i n , und damit auch d i e 
E n t s c h e i d u n g für oder gegen e i n e n S t a n d o r t für k u l t u r e l l e E i n -
r i c h t u n g e n b e e i n f l u s s e n . 
E i n e mögliche Nebenwirkung aus der A n s i e d l u n g k u l t u r e l l e r E i n -
r i c h t u n g e n an bestimmten S t a n d o r t e n b e r u h t d a r a u f , daß m i t k u l -
t u r e l l e n V e r a n s t a l t u n g e n i n der E e g e l e i n hohes V e r k e h r s a u f k o m -
men verbunden i s t . D i e s e s Verkehrsaufkommen kann, s o f e r n es 
z e i t l i c h und räumlich m i t dem Verkehrsaufkommen a n d e r e r N u t z u n -
gen z u s a m m e n t r i f f t , auf einem b e r e i t s u n z u r e i c h e n d e n V e r k e h r s -
n e t z zu e i n e r d e r a r t i g e n V e r k e h r s d i c h t e führen, daß damit n i c h t 
nur d i e Zugänglichkeit zu der " k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g " i n F r a -
ge g e s t e l l t , s o ndern e v e n t u e l l auch d i e Zugänglichkeit zu be-
n a c h b a r t e n , a n d e r s g e n u t z t e n S t a n d o r t e n beeinträchtigt w i r d . 
Es i s t d a mit d e n k b a r , daß bestimmte S t a n d o r t e , d i e s o n s t d u r c h -
aus günstige V o r a u s s e t z u n g e n b i e t e n , u n t e r dein G e s i c h t s p u n k t 
möglicher Nebenwirkungen für d i e A n s i e d l u n g k u l t u r e l l e r E i n r i c h -
tungen 'ungeeignet s i n d . 
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D i e möglichen F o l g e w i r k u n g e n aus der S t a n d o r t w a h l k u t l u r e l l e r 
E i n r i c h t u n g e n s i n d j e d o c h n i c h t nur a l s E i n e n g u n g des E n t -
s c h e i d u n g s s p i e l r a u m e s zu sehen, sondern es s i n d t e i l w e i s e s o -
gar gerade d i e Nebenwirkungen, d i e e i n e bestimmte S t a n d o r t -
e n t s c h e i d u n g wünschenswert e r s c h e i n e n lassen« So w i r d häufig 
a l s F o l g e d e r A n s i e d l u n g k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n an bestimm-
t e n S t a n d o r t e n e i n e "Aufwertung" der s i e umgebenden G e b i e t e er-
w a r t e t . D i e s e "Aufwertung" muß j e d o c h u n t e r Umständen sehr 
v o r s i c h t i g b e u r t e i l t werden. S i e kann zum B e i s p i e l d a r i n be-
s t e h e n , daß s i c h m i t e i n e r V e r b e s s e r u n g der V e r s o r g u n g s l a g e 
für d i e Wohnbevölkerung e n t s p r e c h e n d das N u t z u n g s i n t e r e s s e 
an d i e s e n G e b i e t e n erhöht, und d i e s kann e i n e r s e i t s zu w e i t e -
r e n Maßnahmen für d i e V e r b e s s e r u n g d e r Nutzungsverhältnisse 
i n d i e s e n G e b i e t e n ( b e i s p i e l s w e i s e d r e h e i n e E r n e u e r u n g der 
Gebäudesubstanz) führen; a n d e r e r s e i t s können,dreh verstärkt 
k o n k u r r i e r e n d e I n t e r e s s e n , i n d i e s e n G e b i e t e n P r e i s m e c h a n i s m e n 
ausgelöst werden ( i n Form s t e i g e n d e r Grundstücks- und M i e t -
p r e i s e ) , d i e l e t z t l i c h e i n e Veränderung i h r e r gesamten Nut-
z u n g s s t r u k t u r b e w i r k e n . Damit "würde j e d o c h g l e i c h z e i t i g d i e 
V o r a u s s e t z u n g für d i e A n s i e d l u n g k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n , 
nämlich d i e V e r s o r g u n g e i n e r bestimmten Bevölkerung d u r c h be-
stimmte k u l t u r e l l e L e i s t u n g e n , i n Frage g e s t e l l t . 
2. E i n e e x e m p l a r i s c h e E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n 
- d i e S t a n d o r t a l t e r n a t i v e G a s t e i g / A r a b e l l a p a r k für e i n e n 
K o n z e r t s a a l -
Auch wenn für das P r o b l e m der S t a n d o r t a n w e i s u n g der a l l g e m e i -
ne Bezugsrahmen i n der D u r c h s e t z u n g p o l i t i s c h e r Z i e l e m i t 
t e c h n i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n M i t t e l n zu sehehen i s t -
woraus s i c h e i n e i n d e u t i g e s P r i m a t der Z i e l s e t z u n g e r g i b t - so 
'wird es doch e r s t k o n k r e t faßbar i n d e r E n t s c h e i d u n g über d i e 
j e w e i l s z ur Verfügung s t e h e n d e n M i t t e l ; d i e M i t t e l werden zum 
e i g e n t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s o b j e k t , das dann j e d o c h im H i n b l i c k 
auf mögliche Z i e l s e t z u n g e n r e f l e k t i e r t werden muß. 
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D i e s e r Zusammenhang w i r d d e u t l i c h am B e i s p i e l d e r S t a n d o r t w a h l 
für e i n e K o n z e r t h a l l e i n München, a l s o der S t a n d o r t a n w e i s u n g 
für d i e 'baulichen E i n r i c h t u n g e n für V e r a n s t a l t u n g e n , d e r e n ge-
s e l l s c h a f t l i c h e F u n k t i o n sowohl im Rahmen e i n e r t r a d i t i o n e l l e n 
A u f f a s s u n g von K u l t u r denkbar i s t , a l s auch möglicherweise im 
Rahmen n e u e r e r Formen von K u l t u r . A l s a l t e r n a t i v e S t a n d o r t e 
für d i e s e K o n z e r t h a l l e s t a n d e n , b i s zu d e r E n t s c h e i d u n g für e i n 
G e b i e t aus G a s t e i g , neben d i e s e m noch e i n G e b i e t im A r a b e l l a -
p a r k zur D i s k u s s i o n . 
Im f o l g e n d e n s o l l nun der V e r s u c h e i n e r e x e m p l a r i s c h e n B e u r t e i -
l u n g d i e s e r A l t e r n a t i v e unternommen v/erden. D a b e i i s t es z u -
nächst s i n n v o l l , d i e s e A l t e r n a t i v e v o r dem H i n t e r g r u n d des 
überhaupt i n München n o c h für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n zur V e r -
fügung stehenden Flächenangebotes zu b e t r a c h t e n . 
E x k u r s : Mögliche S t a n d o r t e für k u l t u r e l l e E i n r i c h t u n g e n i n 
Ausschließlich u n t e r dein G e s i c h t s p u n k t des verfügbaren Flä-
chenangebotes können i n n e r h a l b des S t a d t g e b i e t e s von Mün-
chen se h r v e r s c h i e d e n e Lösungen für d i e S t a n d o r t v e r t e i l u n g 
k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n i n B e t r a c h t gezogen werden: 
An e r s t e r S t e l l e s i n d d a b e i d i e Möglichkeiten d r e h das 
Flächenangebot an 
Laj?(5 im S t a d t g e b i e t zu nennen, d.h. an S t a n d o r t e n , d i e be-
r e i t s b i s h e r b e i d e r Anlage k u l t u r e l l e r E i n r i c h t u n g e n b e v o r -
zugt v/urden. 
Dazu gehört e i n m a l d i e m j g l i c h e Losung, k u l t u r e l l e I n s t i t u -
t i o n e n i n b e r e i t s vorhandenen Gebäuden der h i s t o r i s c h e n 
A l t s t a d t u n t e r z u b r i n g e n , d i e für d i e s e n Zweck h e r g e r i c h t e t 
werden. D i e s e Lösung b e r u h t auch auf der Überlegung, daß h i -
s t o r i s c h überkommene Gebäude für e i n e moderne Nutzung nur 
noch b e g r e n z t g e e i g n e t s i n d , j e d o c h aus denkmalpfLegerischen 
München 
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Gründen und häufig u n t e r E i n s a t z öffentlicher M i t t e l e r h a l -
t e n werden s o l l t e n ; es l i e g t von daher nahe, k u l t u r e l l e V e r -
a n s t a l t u n g e n m i t t e i l w e i s e e b e n f a l l s t r a d i t i o n e l l überkom-
mener Form - somit N u t z u n g s a n f o r d e r u n g e n , d i e w e n i g e r i n Wi-
d e r s p r u c h zum h i s t o r i s c h e n Gebäude s t e h e n - i n d i e s e Gebäu-
de zu v e r l e g e n , wobei d i e öffentlichen I n v e s t i t i o n e n z ur E r -
h a l t u n g der Gebäude g l e i c h z e i t i g a l s S u b v e n t i o n für d i e j e -
w e i l i g e I n s t i t u t i o n w i r k s a m werden. Zum anderen muß h i e r das 
Angebot an Neubauflächen angeführt werden, das d u r c h d i e Be-
s e i t i g u n g b i s h e r i g e r B a u s u b s t a n z im Zuge des V e r k e h r s a u s b a u s 
i n d e r I n n e n s t a d t g e s c h a f f e n w i r d . W i c h t i g i s t h i e r b e i v o r 
a l l e m d i e Möglichkeit e i n e r Randbebauung oder Überbauung des 
A l t s t a d t r i n g e s , e i n e Möglichkeit, d i e s i c h b e s o n d e r s für d i e 
Nut z u n g d u r c h I n s t i t u t i o n e n von öffentlichem I n t e r e s s e an-
b i e t e t . 
B e z e i c h n e n d für das Flächenangebot an d i e s e n S t a n d o r t e n i s t 
e i n e r s e i t s j e d o c h d i e K l e i n t e i l i g k e i t d e r Flächen, d i e i h r e 
N u t z u n g i n größeren b a u l i c h e n Komplexen, und damit für neu-
ere Formen von K u l t u r , von v o r n h e r e i n ausschließt; a n d e r e r -
s e i t s dagegen d i e Lage d e r Flächen I n N a c h b a r s c h a f t zum t r a -
d i t i o n e l l e n Zentrum, d i e s i e im H i n b l i c k auf d i e Zugänglich-
k e i t aus einem großen E i n z u g s b e r e i c h n o c h b i s v o r e i n i g e n J a h 
r e n für E i n r i c h t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b e s " 
prädestiniert e r s c h e i n e n l a s s e n . I h r e Zugänglichkeit, und 
damit grundsätzlich d i e Möglichkeiten i h r e r N u t z u n g m i t 
k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n , i s t heute j e d o c h e i n m a l d a d u r c h 
beeinträchtigt, daß i n n e r h a l b des Zentrums von München das 
Straßennetz kaum mehr I n d e r Lage i s t , das hohe Individualverkehrsaufkommen k u l t u r e l l e r V e r a n s t a l t u n g e n zu bewältigen 
( i n s b e s o n d e r e den A n t e i l des ruhenden V e r k e h r s ) , zumal es 
z e i t l i c h m i t dem Verkehrsaufkommen a n d e r e r V e r a n s t a l t u n g e n 
z u s a m m e n t r i f f t ; zum anderen d a d u r c h , daß s i c h außerhalb des 
Zentrums d i e Wohnbesiedlung d e r a r t u n t e r dein G e s i c h t s p u n k t 
d e r Erschließung d u r c h I n d i v i d u a l v e r k e h r e n t w i c k e l t h a t , 
daß nur noch von einem T e i l d er Wohngebiete aus das Zentrum 
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günstig m i t dem öffentlichen M a s s e n v e r k e h r s m i t t e l , d.h. oh-
ne A u t o , a u f g e s u c h t werden kann. 
Des w e i t e r e n s i n d d i e Möglichkeiten d u r c h das Flächenangebot 
a n S t a n d o r t e n m i t d e z e n t r a l e r Lage im S t a d t g e b i e t zu nennen, 
d.h. an S t a n d o r t e n , an denen b i s h e r nur s e l t e n k u l t u r e l l e 
E i n r i c h t u n g e n a n g e s i e d e l t wurden. 
Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i h a u p t s i c h l i c h um Flächen i n den 
R a n d b e z i r k e n der S t a d t , d i e entweder a l s noch unbebaute 
Restflächen i n b i s h e r n ur l o c k e r b e bauten G e b i e t e n zur V e r -
fügung s t e h e n ; oder a l s T e i l größerer zusammenhängender Flä-
chen, welche e r s t i n neuerer Z e i t für d i e Anlage neuer Wohn-
s i e d l u n g e n herangezogen werden. Für d i e S t a d t p l a n u n g e r g i b t 
s i c h i n s b e s o n d e r e aus d e r l e t z t g e n a n n t e n S i t u a t i o n d i e Mög-
l i c h k e i t , d i e Aufgabe d e r S t a n d o r t a n w e i s u n g für k u l t u r e l l e 
E i n r i c h t u n g e n i n V e r b i n d u n g m i t d e r gesamten P l a n u n g neuer 
V e r s o r g u n g s e i n r i c h t u n g e n für d i e Bevölkerung zu lösen. 
T y p i s c h für das Flächenangebot an d i e s e n S t a n d o r t e n i s t , 
daß e i n e r s e i t s zwar d i e e i n z e l n e n Flächen groß genug s e i n 
dürften, um auch dem Flächenbedarf von K u l t u r z e n t r e n zu e n t -
s p r e c h e n ; a n d e r e r s e i t s aber i h r S t a n d o r t wegen s e i n e r R a n d l a -
ge i n dem r a d i a l a u f s Zentrum o r i e n t i e r t e n S t r a p e n - und 
M a s s e n v e r k e h r s n e t z und b e i d e r m e i s t n u r g e r i n g e n Bevölke-
r u n g s d i c h t e i n den umgebenden Wohngebieten - nur für e i n e 
sehr k l e i n e Bevölkerungsgruppe (für d i e e v e n t u e l l auch e i n 
eher verkehrsgünstig g e l e g e n e r S t a n d o r t n i c h t w e s e n t l i c h 
s c h w i e r i g e r zu e r r e i c h e n wäre) gut zugänglich i s t , so daß s i e 
auch für E i n r i c h t u n g e n n e u e r e r Formen von Kultur, m i t l o k a l o r i 
o r i e n t i e r t e m E i n z u g s b e r e i c h nur beschränkt g e e i g n e t s i n d . 
Q u a s i a l s Kompromiß zu den v o r g e n a n n t e n Möglichkeiten s i n d 
z u l e t z t noch d i e Möglichkeiten d u r c h das Flächenangebot an 
S t a n d o r t e n i n e i n e r M i t t e l l a g e , d.h. räumlich i n etwa z w i -
schen den b e i d e n v o r g e n a n n t e n E x t r e m l a g e n s i t u i e r t , zu nen-
nen . 
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H i e r z u gehört e i n m a l das Flächenangebot i n den S e k t o r e n der 
S t a d t , d i e zwar von außen b i s an d i e I n n e n s t a d t h e r a n r e i c h e n , 
d i e aber l a n g e Z e i t wegen i h r e r ungünstigen Lage z w i s c h e n 
den V e r k e h r s r a d i a l e n d e r S t a d t unbebaut b l i e b e n . D i e Flächen 
i n d i e s e n G e b i e t e n wurden e r s t i n n e u e r e r Z e i t d u r c h i n n e r -
städtische Ringstraßen e r s c h l o s s e n und werden s e i t d e m sehr 
I n t e n s i v b e b a u t . Zum anderen das Flächenangebot I n den soge-
n a n n t e n E r n e u e r u n g s g e b i e t e n d e r S t a d t , d.h. das Angebot an 
Flächen i n den G e b i e t e n d e r I n n e n s t a d t , d i e b i s h e r n i c h t i n 
das t r a d i t i o n e l l e Zentrum e i n b e z o g e n waren und deren notwen-
d i g e b a u l i c h e U m s t r u k t u r i e r u n g g l e i c h z e i t i g e i n e Nutzungsän-
de r u n g ermöglicht. 
Das Flächenangebot an d i e s e n S t a n d o r t e n i s t , e n t s p r e c h e n d 
d i e s e r Z w i s c h e n l a g e , s e h r u n t e r s c h i e d l i c h zu b e w e r t e n , da s o -
wohl d i e Größe e i n z e l n e r Flächen, a l s auch d i e Zugänglich-
k e i t d e r S t a n d o r t e e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e a u f w e i s t : Es 
kann i n T e i l e n -wie das z e n t r a l gelegene Flächenangebot be-
s c h r i e b e n werden, j e d o c h ohne d x e s s e n Beschränkung für I n d i -
v i d u a l v e r k e h r , d.h. es i s t eher a l s d i e s e s für d i e A n s i e d -
l u n g von E i n r i c h t u n g e n des " t r a d i t i o n e l l e n K u l t u r b e t r i e b e s " 
g e e i g n e t . Und es kann i n T e i l e n wie d a s d e z e n t r a l gelegene 
Flächenangebot b e s c h r i e b e n werden, j e d o c h m i t dem V o r t e i l , 
für d i e Bevölkerung w e i t e r e r Wohngebiete gut zugänglich zu 
s e i n ; und zwar j e w e i l s d e r G e b i e t e , d i e i n n e r h a l b bestimm-
t e r S e k t o r e n - d e f i n i e r t d u r c h d i e r a d i a l zum Zentrum geführ-
t e n M a s s e n v e r k e h r s l i n i e n und Straßen - l i e g e n . D.h. es i s t 
eher a l s das Flächenangebot an d e z e n t r a l e n S t a n d o r t e n für 
e i n e Aufnahme von E i n r i c h t u n g e n n e u e r e r Formen von K u l t u r 
g e e i g n e t . 
Das Flächenangebot d e r z u r D i s k u s s i o n g e s t e l l t e n S t a n d o r t e Ga-
s t e i g und A r a b e l l a p a r k i s t j e w e i l s dem Z w i s c h e n b e r e i c h des Mün-
chn e r S t a d t g e b i e t e s z u z u r e c h n e n , der - a l l e i n a u f g r u n d s e i n e r 
räumlichen Lage - sowohl u n t e r dem Aspekt e i n e s möglichst z e n -
t r a l e n S t a n d o r t e s (damit auch i n V e r b i n d u n g e i n e r E r w e i t e r u n g 
des Zentrums über d i e Grenzen des t r a d i t i o n e l l e n Zentrums h i n -
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a u s ) , a l s auc h u n t e r demAspekt g e e i g n e t e r d e z e n t r a l e r S t a n d o r t e 
zu sehen i s t . 
D i e s "bedeutet, daß d i e K r i t e r i e n zu e i n e r Bewertung d e r Standortalternative G a s t e i g - A r a b e l l a p a r k e r s t m i t e i n e r R e f l e x i o n 
?\?eiterer G e g e b e n h e i t e n an d i e s e n b e i d e n S t a n d o r t e n im H i n b l i c k 
auf mögliche Z i e l s e t z u n g e n e r a r b e i t e t werden können. 
a) D i e b i s h e r v o r g e t r a g e n e n Argumente 
S a c h l i c h e V o r a u s s e t z u n g für d i e b i s h e r i g e D i s k u s s i o n um d i e 
1) 
S t a n d o r t a l t e r n a t i v e G a s t e i g oder A r a b e l l a p a r k war es ', 
daß 
e i n e r s e i t s am S t a n d o r t G a s t e i g i n jedem F a l l e e i n kommunales 
" K u l t u r z e n t r u m " m it E i n r i c h t u n g e n für d i e V o l k s h o c h s c h u l e und 
e i n e B i b l i o t h e k v o r g e s e h e n i s t , an w e l c h e s g e g e b e n e n f a l l s d e r 
K o n z e r t s a a l a n g e g l i e d e r t werden kann (¥/obei s e i n e t w e g e n dann 
e v e n t u e l l andere T e i l e des vorgesehenen Raumprogrammes aus dem 
Zentrum e n t f e r n t werden müssen); 
a n d e r e r s e i t s am S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k von einem P r i v a t u n t e r -
nehmen (das g l e i c h z e i t i g Eigentümer größerer Wohnanlagen an 
di e s e m S t a n d o r t i s t ) d e r Bau e i n e r K o n z e r t h a l l e , an der s i c h 
d i e S t a d t g e g e b e n e n f a l l s f i n a n z i e l l b e t e i l i g e n würde, g e p l a n t 
I s t . 
D i e s e V o r a u s s e t z u n g i s t g l e i c h e r w e i s e B e s t a n d t e i l d e r Argumen-
t a t i o n für den S t a n d o r t G a s t e i g wie der A r g u m e n t a t i o n für den 
S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k . 
D i e n a c h f o l g e n d e n Z i t a t e und Zusammenfassungen s i n d den V o r -
trägen des S t a d t b a u r a t s und des K u l t u r r e f e r e n t e n v o r dem K u l -
turausschuß d e r S t a d t München, am 2?« J a n . 1970, entnommen, 
n a c h dem Abdruck im Münchner S t a d t a n z e i g e r vom 3 0 . J a n . 1970. 
( D i e Auswertung beschränkt s i c h d a b e i bewußt auf d i e d i e 
S t a n d o r t p r o b l e m a t i k b e t r e f f e n d e n A s p e k t e ) . 
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D i e Argumente für den S t a n d o r t G a s t e i g a u f d e r e i n e n S e i t e be-
z i e h e n s i c h sowohl auf d e s s e n V o r g e g e b e n h e i t e n für d i e Anlage 
e i n e r K o n z e r t h a l l e , a l s auch auf d i e möglichen F o l g e w i r k u n g e n 
aus der Nutzung des S t a n d o r t s d u r c h k u l t u r e l l e V e r a n s t a l t u n -
gen für andere Nutzungszusammenhänge : 
A l s günstige V o r g e g e b e n h e i t e n des S t a n d o r t s G a s t e i g werden e i n -
mal s e i n e besondere städtebauliche Lage genannt, d.h. s e i n e 
t o p o g r a p h i s c h e Lage im V e r g l e i c h zu anderen Repräsentativbau-
t e n , d i e es ermögliche, " e i n e Bauanlage zu e r r i c h t e n , d i e i n 
ähnlicher Weise städtebauliche Bedeutung gewinnt wie andere 
Bauwerke am I s a r h o c h u f e r , ZGB . das Maximiliane, der F r i e -
d e n s e n g e l und d i e G i e s i n g e r K i r c h e " ; s e i n e Lage zu anderen 
k u l t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n , d a b e i e i n e r Verwendung der K o n z e r t -
h a l l e "für Vorträge, Tagungen, K o n g r e s s e u. d g l . ... der W i r -
k u n g s g r a d e i n e r s o l c h e n Verwendung ... g e g e b e n e n f a l l s zusammen 
m i t den n u r etwa 300 m e n t f e r n t e n Tagungs- und Kongreßmöglich-
k e i t e n im De u t s c h e n Museum g e s t e i g e r t werden ( k a n n ) " ; und s e i -
ne Lage zum t r a d i t i o n e l l e n Zentrum, " d i e E n t f e r n u n g zum S t a d t -
zentrum beträgt etwa 1 km und kann zu Fuß zurückgelegt wer-
den". Zum anderen s e i n e günstige V e r k e h r s l a g e , "mit der S-
Bahn i s t es den Bewohnern d e r gesamten R e g i o n möglich, das 
k u l t u r e l l e Zentrum am G a s t e i g i n kürzester Z e i t zu e r r e i c h e n . 
Auch der I n d i v i d u a l v e r k e h r w i r d auf übersichtlichen l e i s t u n g s -
fähigen Straßen herangeführt." 
A l s mögliche und erwünschte Nebenwirkung aus d e r Nutzung des 
S t a n d o r t e s G a s t e i g d u r c h K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n - "von einem 
K o n z e r t s a a l , regelmäßig b e s p i e l t von einem i n t e r n a t i o n a l a n e r -
k a n n t e n O r c h e s t e r , können auf d i e E n t w i c k l u n g d e r näheren und 
w e i t e r e n Umgebung I n ähnlicher Weise Impulse ausgehen wie e t -
wa von einem bedeutenden T h e a t e r , e i n e r Universität oder einem 
k u l t i s c x h e n Bauwerk" - w i r d d i e " A u f w e r t u n g " d e r ihm umgebenden 
G e b i e t e aufgeführt: "Die E r n e u e r u n g des Münchner Ostens .... 
i s t s e i t J a h r e n e i n v o r r a n g i g e s P l a n u n g s z i e l .... D i e W e r t i g -
k e i t i s t von großer W i c h t i g k e i t . Der k u l t u r e l l so bedeutende 
Bau e i n e s K o n z e r t s a a l e s würde d i e d r i n g e n d notwendige aufwer-
tende Wirkung haben." D i e s e A u f w e r t u n g kann j e d o c h nur a l s s o i -
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che d e f i n i e r t werden im H i n b l i c k auf d i e zukünftige S t e l l u n g , 
d i e dem Münchner Osten i n n e r h a l b der gesamten S t a d t s t r u k t u r 
zugedacht w i r d , d.h., im H i n b l i c k d a r a u f , daß " d u r c h d i e Nähe 
des D e u t s c h e n Museums und d u r c h d i e u n m i t t e l b a r e N a c h b a r s c h a f t 
des großen H o t e l s , das z u r Z e i t im Bau i s t , das Gasteiggelän-
de im Bewußtsein der A l l g e m e i n h e i t immer mehr i n den B e r e i c h 
d e r i n n e r e n S t a d t ( g e l a n g t ) , so wie das b e i ahderen G e b i e t e n , 
d i e zum T e i l vom S t a d t z e n t r u m w e i t e r e n t f e r n t s i n d , s e i t l a n -
gem der F a l l i s t . " 
D i e A r g u m e n t a t i o n für den St and or t A r a b e l l a p a r k auf der ande-
r e n S e i t e befaßt s i c h dagegen mit dem P r o b l e m d e r wünschens-
w e r t e n Nebenwirkungen, d i e m i t der Anlage e i n e r K o n z e r t h a l l e 
am S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k verbunden s e i n könnten, v o r a l l e m un% 
t e r dem G e s i c h t s p u n k t e , daß d u r c h den Bau der K o n z e r t h a l l e am 
A r a b e l l a p a r k unerwünschte F o l g e n von dem i n jedem F a l l e v o r g e -
sehenen K u l t u r z e n t r u m am G a s t e i g f e r n g e h a l t e n werden. D i e un-
erwünschten F o l g e n für das K u l t u r z e n t r u m am G a s t e i g b e s t e h e n 
d a r i n , daß b e i der Aufnahme der K o n z e r t h a l l e i n das Raumprogramm des K u l t u r z e n t r u m s n i c h t mehr g e s i c h e r t i s t , daß " d i e 
I n s t i t u t e d e r E r w a c h s e n e n b i l d u n g ( B i b l i o t h e k s w e s e n und V o l k s -
h o c h s c h u l e ) i n i h r e n Bedürfnissen für d i e Gegenwart n i c h t e i n -
geschränkt werden und ... genügend Raumreserven für d i e Zu-
k u n f t bewahrt b l e i b e n " , und daß möglicherweise sogar der B i b -
b l i o t h e k s b a u aus dem K u l t u r z e n t r u m herausgenommen werden muß. 
Damit i s t d i e S t a n d o r t w a h l für den K o n z e r t s a a l am A r a b e l l a -
p a r k g l e i c h b e d e u t e n d m i t e i n e r E n t l a s t u n g des K u l t u r z e n t r u m s 
am G a s t e i g . "Die räumliche Trennung ( d e r K o n z e r t h a l l e ) vom 
Zentrum der V o l k s b i l d u n g wäre zwar b e d a u e r l i c h , aber w e n i g e r 
b e d a u e r l i c h a l s e i n e Trennung i n n e r h a l b der V o l k s b i l d u n g s e l b s t , 
etwa i n der Form, daß V o l k s h o c h s c h u l e und B i b l i o t h e k s w e s e n 
n i c h t b e i s a m m e n b l e i b e n . " 
Dafür, daß auch d e r S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k günstige bzw. n i c h t 
ungünstige V o r g e g e b e n h e i t e n für d i e Anlage e i n e r K o n z e r t h a l l e 
b e s i t z t , w i r d e i n m a l s e i n e Lage zu anderen S t a n d o r t e n m i t 
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k u l t u r e l l e r Nutzung angeführt, denn "der A r a b e l l a p a r k l i e g t 
zum B e i s p i e l zu einem so w i c h t i g e n k u t l u r e l l e n S t a d t t e i l wie 
Schwabing günstiger a l s das A r e a l am G a s t e i g . " Zum anderen 
w i r d s e i n e Lage zum Zentrum und " d i e zunächst w e i t e r s c h e i -
nende E n t f e r n u n g von d e r Münchner C i t y " d a d u r c h r e l a t i v i e r t , 
daß " d i e E n t f e r n u n g e n ... i n e i n e r r a s c h s i c h e r w e i t e r n d e n 
S t a d t wie München schrumpfen (werden) und zwar ... n i c h t nur 
n a c h K i l o m e t e r n , s o n d e r n a u c h i n bezug auf d i e D i s t a n z des 
Gefühls"; d.h. ... d i e a l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g d e r S t a d t und 
d i e besondere b a u l i c h e E n t w i c k l u n g i n dem, wegen s e i n e r frü' -
h e r u n z u r e i c h e n d e n "Verkehrserschließung, b i s h e r a b s e i t s g e l e -
genen G e b i e t trägt dazu b e i , daß der S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k i n 
Z u k u n f t eher zur I n n e n s t a d t a l s zum " S t a d t r a n d " g e r e c h n e t 
werden muß. 
B e i e i n e r B e t r a c h t u n g d i e s e r Argumente w i r d j e d o c h d e u t l i c h , 
daß - auch wenn an k e i n e r S t e l l e e x p l i z i t d i e Erage n a c h der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n von K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n formu-
l i e r t i s t - d i e b i s h e r i g e D i s k u s s i o n d er b e i d e n S t a n d o r t e von 
e i n e r ganz bestimmten Form d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von K u l -
t u r a u s g e h t , 
D i e s e Form w i r d c h a r a k t e r i s i e r t 
e i n m a l d u r c h d i e V e r a n s t a l t e r , für d i e d e r K o n z e r t s a a l gedacht 
i s t , d.h. " d i e Münchner P h i l h a r m o n i k e r ( d i e ) s e i t d er Zerstö-
r u n g der T o n h a l l e k e i n e i g e n e s Haus mehr b s i t z e n ... (und) d i e 
i n München ansässigen K o n z e r t d i r e k t i o n e n , d i e i n s b e s o n d e r e 
b u n d e s d e u t s c h e oder ausländische G a s t s p i e l e v e r a n s t a l t e n . " Es 
l i e g t im b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e d i e s e r V e r a n s t a l t e r , daß dem 
K o n z e r t s a a l e i n möglichst z e n t r a l g e l e g e n e r S t a n d o r t - e i n 
S t a n d o r t im " B e r e i c h d e r I n n e r e n S t a d t " - z u g e w i e s e n w i r d , da 
n u r h i e r ( b e i d er üblicherweise auf bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen beschränkten N a c h f r a g e n a c h " k l a s s i s c h e r " K u l t u r ) e i n aus-
r e i c h e n d großer E i n z u g s b e r e i c h für d i e j e w e i l i g e n V e r a n s t a l -
tungen e r s c h l o s s e n werden kann; 
zum anderen d u r c h d i e Bevölkerung, m i t d e r e n Teilnahme an Kon-
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z e r t v e r a n s t a l t u n g e n , wenn auch u n a u s g e s p r o c h e n , g e r e c h n e t w i r d 
Es i s t e i n e "bürgerliche" O b e r s c h i c h t , für d i e das k u l t u r e l l e 
Gebäude " e i n e W e r t i g k e i t , d i e s e i n e r Zweckbestimmung a l s Kon-
z e r t s a a l zukommt", repräsentieren muß, und für d i e e i n e t a t -
sächliche D i s t a n z z w i s c h e n Wohngebiet und S t a n d o r t der k u l t u -
r e l l e n E i n r i c h t u n g am e h e s t e n zu e i n e r " D i s t a n z des Gefühls" 
(d. h . e i n e r i n bezug auf bestimmte Werte i r r e l e v a n t e n D i s t a n z ) 
werden kann. 
b) Zusätzliche G e s i c h t s p u n k t e 
Solange man, wie d i e s i n der b i s h e r i g e n D i s k u s s i o n der F a l l 
war, b e i der B e u r t e i l u n g d e r S t a n d o r t a l t e r n a t i v e A r a b e l l a -
p a r k und G a s t e i g ausschließlich von e i n e r Form von K u l t u r aus-
g e h t , für d i e im vorangegangenen d e r B e g r i f f des " t r a d i t i o n e l -
l e n K u l t u r b e t r i e b e s " geprägt wurde, i s t es seh r schwer, einem 
der b e i d e n S t a n d o r t e den V o r z u g zu geben; d i e b i s h e r i g e n A r g u -
mente z e i g t e n , daß b e i d e S t a n d o r t e , t r o t z j e w e i l s v o r h a n d e n e r 
V o r b e h a l t e , für den Bau e i n e r K o n z e r t h a l l e im herkömmlichen 
Sin n e g e e i g n e t s i n d . 
D i e s e S i t u a t i o n ändert s i c h e r s t dann, wenn g l e i c h z e i t i g m i t 
der D i s k u s s i o n d e r S t a n d o r t f r a g e d i e t r a d i t i o n e l l e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e F u n k t i o n von K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n z ur D i s k u s s i o n 
g e s t e l l t w i r d , d.h. wenn man danach f r a g t , welche s p e z i f i s c h e 
Bevölkerung an K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n t e i l n e h m e n s o l l , und 
welche V o r a u s s e t z u n g e n v o r h a n d e n s e i n müssen, damit auch für 
b r e i t e r e Bevölkerungsschichten günstige Bedingungen für d i e 
Teilnahme an d e r a r t i g e n V e r a n s t a l t u n g e n g e s c h a f f e n werden. 
D i e s e Bedingungen b e t r e f f e n e i n m a l d i e s o z i a l e Umgebung, i n 
der K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n durchgeführt werden, und d i e auch 
von d e r e n b a u l i c h e m Rahmen repräsentiert w i r d ; zum anderen den 
s p e z i f i s c h e n Aufwand an Z e i t und K o s t e n , der für bestimmte Be-
vöIkerungsgruppen beim A u f s u c h e n des V e r a n s t a l t u n g s o r t e s n o t -
wendig w i r d . 
I n d i e s e n Bedingungen z e i g e n s i c h j e d o c h für d i e b e i d e n S t a n d -
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o r t e G a s t e i g und . A r a b e l l a p a r k , wegen p a r t i e l l dennoch v e r -
s c h i e d e n e r V o r g e g e b e n h e i t e n , e r h e b l i c h e Unterschiede» 
Während d e r Bau e i n e r K o n z e r t h a l l e am S t a n d o r t A r a b e l l a p a r k 
k e i n e w e s e n t l i c h e Veränderung des " t r a d i t i o n e l l e n Kulturbetriebes" zuläßt: 
Wegen s e i n e s n u r beschränkten Flächenangebotes kann h i e r nur 
e i n e E i n r i c h t u n g gebaut werden, d i e auf d i e s p e z i f i s c h e n E r -
f o r d e r n i s s e von K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n z u g e s c h n i t t e n i s t , und 
d i e kaum i n e i n e n anderen Nutzungszusammenhang i n t e g r i e r t wer-
den kann; und wegen s e i n e r Lage i n n e r h a l b e i n e s Wohngebietes 
für gehobene Bevölkerungsschichten i s t s e i n e Zugänglichkeit 
für e i n e Bevölkerung mit g e r i n g e r e m Einkommen e r s c h w e r t ; 
z e i g e n s i c h für d i e g l e i c h e E i n r i c h t u n g am S t a n d o r t G a s t e i g 
Veränderungsmöglichkeiten auf zwei Ebenen: 
Zum e i n e n i s t es am S t a n d o r t G a s t e i g möglich, d i e g e p l a n t e Konzerthalle i n u n m i t t e l b a r räumlicher B e z i e h u n g zu anderen k u l -
t u r e l l e n E i n r i c h t u n g e n zu e r r i c h t e n und damit auch e i n e s a c h -
l i c h e und i n h a l t l i c h e B e z i e h u n g zu anderen E i n r i c h t u n g e n h e r -
z u s t e l l e n ( b e i s p i e l s w e i s e d a d u r c h , daß d i e K o n z e r t h a l l e i n den 
L e h r b e t r i e b e i n e r M u s i k h o c h s c h u l e e i n b e z o g e n w i r d ) ; d i e s e Be-
z i e h u n g e n können u n t e r Umständen dazu b e i t r a g e n , den i n s b e s o n -
dere h i n s i c h t l i c h des K o n z e r t b e s u c h e s b r e i t e r e r Bevölkerungs-
s c h i c h t e n b e s t e h e n d e n , e x k l u s i v e n C h a r a k t e r " k l a s s i s c h e r " 
K o n z e r t v e r a n s t a l t u n g e n abzubauen. 
Zum anderen b e s i t z t d e r S t a n d o r t G a s t e i g durch s e i n e Lage i n -
n e r h a l b e i n e s d i c h t b e s i e d e l t e n , weniger p r i v i l e g i e r t e n Wohn-
g e b i e t e s und d u r c h s e i n e n günstigen Anschluß an das Öffentli-
che M a s s e n v e r k e h r s n e t z e i n e v e r g l e i c h s w e i s e s e h r hohe Zugäng-
l i c h k e i t a uch für d i e Bevölkerung m i t t l e r e r und u n t e r e r E i n -
kommensgruppen . Das e r s t g e n a n n t e w i r d a l l e r d i n g s i n Zu k u n f t 
davon abhängig s e i n , daß d i e e i n g e s e s s e n e Bevölkerung des 
Münchner Ostens n i c h t im Zuge d e r " A u f w e r t u n g " aus i h r e m b i s -
h e r i g e n Wohngebiet verdrängt und d u r c h e i n e Bevölkerung m i t 
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höherem Einkommen e r s e t z t w i r d . 
D i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t b e s t i m m t e r V o r g e g e b e n h e i t e n der S t a n d -
o r t e A r a b e l l a p a r k und G a s t e i g b e d e u t e t damit j e d o c h , daß d i e 
Wahl z w i s c h e n d i e s e n S t a n d o r t e n g l e i c h z e i t i g e i n e E n t s c h e i -
dung über d i e mögliche Form d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von K u l -
t u r d a r s t e l l t - und damit l e t z t l i c h zu e i n e r g e s e l l s c h a f t s p o l i -
t i s c h e n E n t s c h e i d u n g w i r d . 
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